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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' 1 
D E H O Y 
; ; e n e l c o x o r e s o 
Madrid, Marzo 4. 
La sesión de ayer en el Conofresc ha 
pido borrascosa, despertando en los 
círoulos políticos un interés vivísimo. 
Algunos periódicos de Madrid lan-
zaron contra el Ministro de Fomento, 
señor Q-asset, la grave acusación de 
que deapués de aprobado por las Cor-
tes el crédito para fomento ele las 
obras públicas, en cuyo plan se com-
prendían siete mi l Idlómetros de ca-
rreteras, él señor Gasset re t i ró del 
Congreso la relación de las obra<; pre-
supuestadas y ya aprobadas con el f in 
de introducir modificaciones en los 
trazados. ' 
E l señor Gasset, recogiendo en el 
Congreso estas acusaciones, las apre-
ció como arma de la calumnia para 
quebrantar e.l Gobierno ante la opi 
nión pública, y di jo que era cierto que 
se había retirado del Congreso el plan 
de carreteras, pero no para modií?car-
io esencialmente, sino para subsanar 
en él errores de copia que no altera-
ban su nomenclatura n i su prosupues-
to total. 
E l .ex-Ministro de la Gobernación 
don José Sánchez Guerra, contestó v i -
vamente al fir. Gasset, afirmando, fein 
ambajes, en un largo discurso muchas 
veces interrumpido por los aplausos 
de los conservadores y las protestas 
de la mayor ía , que en el plan de obras 
públicas aprobado por las Cortes se 
habían introducido, con posterioridad 
á su aprobación, diferencias esencia-
les, y era cierta, por tanto, la denun-
cia de la prensa. 
Don Luis Armiñán, Director Gene-
ral de Obras Públ icas y diputado por 
Plasencia, in ter rumpió con energía a l 
señor Sinohez Guerra, promoviéució-
se, con t a l motivo, un tumulto espan-
toso. Los conservadores increpan á 
Armiñán por su actitud, y éste diríge-
se agresivo á los bancos de los conser-
vadores, llegando entonces el escán-
dalo á su mayor apogeo. Los Secreta-
rics de la Cámara contienen al señor 
Armiñán, haciéndole retirar del he-
miciclo y acompañándole hasta la sa-
lida. 
E l señor Sánchez Guerra cont i ruó 
entonces su discurso, reafirmando sus 
acusaciones y éstas son coreadas por 
los conservadores con aplausos ruido-
sos. 
Gasset reitera sus anteriores expli-
caciones y asegura que las ligeras mo-
dificaciones hechas en el plan de ca-
rreteras, después de aprobadas éstas 
por las Cortes se hicieron sin espír i tu 
de parcialidad política, a tendiéndose 
igualmente á los distritos de signifi-
cación liberal y á los en que predomi-
nan los conservadores, desechando, 
por tanto, todo favoritismo. Dijo que 
esta conducta suya no se parece, ni 
mucho menos, á la que en otros casos 
han observado los conservadores, pues 
no se ha olvidado todavía que un mi-
nistro conservador, el señor Allende 
Salazar, devolvió á la empresa del fe-
rrocarr i l de Puerto Llano una fianza 
de setecientas cincuenta mi l pesetas, 
cuando, precisamente, el Consejo de 
Estado hab ía emitido informe contra-
rio á esa devolución. Estas declaracio-
nes del señor Gasset, que aplaude ca-
lurosamente la mayoría , originan rui -
dosas protestas en los bancos de los 
conservadores. 
En medio del tumulto el diputado 
republicano por Balaguer (Lér ida) D. 
Felipe Rodes, logra dejarse oir y dice 
que la sust i tución de unas carreteras 
por otras, como se había efectuado 
por el señor Gasset, podrá no perju-
dicar al país, pero perjudica seria-
mente a l decoro de la Cámara y al 
prestigio del Gobierno. 
E l íseñor Sánchez Guerra, aprove-
chando esos instantes, redacta una 
proposición pidiendo que del "Congro-
so no puedan retirarse documentos 
sin previo acuerdo de la Cámara, y 
esa proposición suscríbenla, oon su au-
tor, los señores Maura, La Cierva y 
Dato, por los conservadores; Azcára-
te y Salillas. por ios republicanos 
conjuncionistas; y Salaberry por los 
tradicionalistas. Los radicales de Le-
rroux 'no se han sumado á las restan-
tes oposiciones, y esta conducta co-
méntase vivamente 
E l señor Sánchez Guerra defiende 
brevemente la proposición y el señor 
Gasset la rechaza, expresando que de 
ser aprobada, dimit i r ía en el acto. 
E l señor Canalejas, en un discurso 
muy hábil , y aunque expresando que 
acepta el espíri tu de la proposición, 
aconseja que no se apruebe, pues otra 
cosa equivaldr ía á inferir un agravio 
personal al señor Gasset, que no en-
cuentra justificado. 
Los señores Maura, por los conser-
vadores. Azcárate y Salillas por los 
republicanos-socialistas y Vázquez 
Mella por los tradicionalistas, defien-
j den la proposición, que nuevamente 
' combate, por las razones explicadas, 
; el señor Canalejas, haciendo, con ta l 
motivo, un llamamiento á la concor-
dia .entre la oposición conservadora y 
el Gobierno. 
E l señor Maura contesta ál señor 
Canalejas, y recogiendo sus excitacio-
nes acepta la concordia propuesta, re-
I t i rándose la proposición. 
| Los comentarios en el salón de con-
ferencias y en todos los círculos, son 
muy vivos respecto al debate y á sus 
incidentes. 
Se juzga insostenible la situación 
del señor Gasset' como miembro del 
Gabinete. 
EX E L SENADO 
Madrid, 5. 
A ú l t ima hora de la sesión de ayer 
en el Senado, el ex-Ministro conser-
vador señor Allende Salazar pro-
nunció un discurso de acusación con-
tra el Ministro de Fomento en térmi-
nos análogos á los émitidos en el 
Congreso por el señor Sánchez Gue-
rra, defendiéndose, á su vez, de los 
cargos que Gasset le había dirigido 
respecto á la devolución de la fianza 
de setecientas cincuenta mi l pesetas 
a la empresa del ferrocarril de huer-
to Llano. 
E l debate no ha terminado toda-
vía. 
L A P I D A COXMEMORATIVA 
Toledo, 5. 
En la Academia de Infanter ía se 
ha verificado con gran solemnidad 
el descubrimiento de una lápida que 
pe rpe túa la memoria de los jefes y 
oficiales de la Academia que han su-
cumbido gloriosamente en la campa-
ña de Marruecos.' 
Pronunciaron discursos en elogio 
de los héroes, encomiando sus v i r tu -
des militares, los generales González 
; Parrado y Primo de Rivera, que f ue-
¡ ron ovacionados. 
I Terminada la ceremonia se celebró 
| lyj banquete, pronunciando en él un 
; entusiasta brindis, loando las glorias 
\ del Ejérci to , el general Marina, p r i -
1 mer Capi tán General de Melilla, en 
i la actualidad Capi tán General de Ma-
dr id . 
E l entusiasmo que ese brindis pro-
duje entre los asistentes al banque-
te, ha sido delirante. 
i EXPOSICIOX 
HISPA XO-AMERICA X A 
Sevilla. B. 
E l ex-Alcalde de esta capital, Con-
de de Colombí. miembro del Comité 
Ejecutivo de la Exposición Hispano-
; Americana, acaba de formular im-
portantes declaraciones respecto al 
éxito del certamen, asegurando que 
ese éxito Será indiscutible por los es-
fuerzos de todos, á pesar de la cam-
paña , que cal iñeó ant ipat r ió t ica , rea-
lizada en las Cortes por las opo-
siciones, á f i n de disminuir el impor-
te de la subvención con que el Go-
| bierno se proponía, atender á los gas-
; tos de la futura Exposición. 
Estas declaraciones del Conde de 
• Colombí son muv celebradas por ¡os 
centros mercantiles y otros elemen-
i tos productores de significación y de 
j valía. 
A C T U Á p O E S 
E l D í a publica hoy un fotogra-
bado de "Cuba libre rompiendo las 
cadenas de la esclavitud," estatua gi-
gantesca que, al decir del colega, se 
ha de erigir muy pronto á la entrada 
del puerto de la Habana. 
Esfa bien; pero ¿no estaría mejor 
si la colosal figura, en vez de osten-
tar en las manos crispadas las cade-
nas rotas, llevase en ellas un emblema 
de paz y de concordia? 
Porque en realidad de verdad, los 
únicos que en Cuba pueden hablar de 
cadenas son 'los negros. 
Los blancos, sólo exagerando mu-
cho las cosas pasadas pueden mentar 
la esclavitud. 
Si se suprimiese la independencia, 
que recortada eorao se halla por la 
Enmienda Plat pocas ventajas lleva 
á la autonomía que España concedie-
ra, ¿en qué se diferenciaría esta si-
tuación de la que existía en tiempos 
de la Colonia? 
¿Qué libertades existen hoy que no 
hubiera entonces? 
Y las cadenas rotas y la actitud 
iracunda con que la estatua agita 
los eslabones hechos pedazos frente á 
la inmensidad del mar, por donde han 
de venir los millones de brazos que 
aun faltan para convertir -esta tierra 
en un verdadero paraíso ¿ no es tar ían 
mejor. sustituidas por una sonrisa 
atrayente y los brazos abiertos para 
recibir amorosa á los que han de per-
petuar aquí los intereses de la raza? 
A la entrada de Xueva York hálla-
se la estatua de la Libertad iluminan-
do al mundo. • 
Y eso sí es generoso y verídico y 
atrayente. 
' Las cadenas rotas, andando los 
tiempos, cuando hayan venido otras 
generaciones que nada sepan ya de 
lo que ha ocurrido en nuestros días, 
sólo servi rán para que el mundo, des-
conociendo la nobleza de la estirpe 
cubana, crea en la leyenda de su es-
clavitud. 
B A T U R R I L L O 
Xecio de mí si abrigara la prc l tn-
sión de que las personas ilustra las s? 
decidan por opiniones mías, cuando 
éstas sean contrarias á las de ilustres 
pensadores españoles, italianos, fran-
ceses y americanos; vanidoso ruin si 
pensara en desmentir á sabios i e uni--
versal renombre. Y porque esto -es así, 
inoportuna la manifestación de J. S. 
P., talentoso redactor de " L a Opi-
n i ó n , " de la Habana, á quien por ami-
go t?ngo y por justo y leal conten-
diente tuve. 
M i postulado, concreto, clarísimo y 
repetido, ha sido este: " E n Cuba no 
son indispensables, n i siquiera nece-
sarias propagandas libre-pensadoras, 
aunque lícitas sean. No hay en Cuba 
fanatismo religioso, sino abunJante 
! descreencia. Xo influye el clero en las 
determinaciones gubernamentales n i 
en los conflictos domésticos. Son hom-
bres cultos, amables y correctoá los 
obispos y sacerdotes cubanos. Hay l i - . 
bertad plena de cultos y de expot>i» 
ción de opiniones en materia religia, 
sa. Luego Cuba no está en las condi-
ciones de otros países donde es? no r e -
sulte y pueda ser conveniente des-
t ru i r prejuicios y devociones incons-
cientes." 
He ahí lo qtie hay que desmentir 
con pruebas. He ahí lo que hay que 
i probar con testimonios de sabios de 
universal renombre: que aquí perma-
nece esclava la conciencia, protagi-lo 
por la ley un culto, dominadas las fa-
milias por el confesonario y reacio* á 
la libertad y al progreso los sacer lo-
tes. 
• Si el cultísimo escritor canario que 
en lógica estricta prefiere los juicio* 
de pensadores eminentes á las pobres 
ideas mías, pudiera demostrarme que 
al enaltecer aquellos determinailas 
propagandas, se refirieron á Cuba y 
entendieren triste nuestra situación 
en presencia de problemas políticos, 
religiosos y sociales sin resolver; si 
determinara él por su cuenta cuáles 
son los que permanecen insolubles en-
tre nosotros por falta de un carác ter 
v i r i l y de una alta inteligencia que v i -
niera á arrancar la venda de nuestros 
ojos, yo me confesaría anonadado 
ante prueba tan clara de mi pequeiu'.?. 
Pero es que aquí en cuanto se con-
t rar ía el entusiasmo y se disiinte de 
las opiniones de otros, por muy 
cultos y muy nobles que los contra-
riados sean, leen mal, entienden 
mal, alteran sin querer el pensa-
miento ajeno, y nos hacsn decir co-
sas que no hemos pensado: todo por-
que la pasión ofusca las más claras 
inteligencias. 
Yo no he tenido más que respetos 
para una dama extranjera, admira-
ciones para una mujer erudita, aplau-
sos pa1*a la. artista de l a palabra y de-
seos de poner á sus pies las flores de 
mi admiración, y " L a Op in ión" ha 
puesto en mis labios la calificación Jo 
" f i e r a " aplicada á la dama talentosa. 
Yo acepté como realmente expuestas, 
opiniones que á otras damas molesta-
ron y, reconociendo el derecho de és-
tas á protestar, hice mías sus conside-
raciones acerca de la familia cubana, 
de la necesidad de aflojar les lazos 
matrimoniales, y repetí mis alarmas 
por la suerie de esta sociedad, mina-
da por tantas ideas disolventes y tan-
tas práct icas corruptoras; pero sli i 
ofender, sin menoscabar el concepto 
de cultura y honestidad de la opos i -
tora. Y no ha faltado periódico quo 
NO S A C R I F I Q U E S U C U E R P O U S A N O O 
CORSES Y MAL 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival :: :: :: :: 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
K a b o C o r s e t C o . 
C 469 
C h i c a g o , 111-
A U T O M O V I L 
AUTOMOVIL. .—POR A U S E N T A R S E hU 
dueño, se vende un magnifico Landonlot 
con cuatro asientos Interiores y dos fuera, 
de 30 por 35 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca. Animas núm. 135. 
C B8S 15t.-14 P. 
H A N I N 
E s t a acreditada casa aoeba de recibir 
una n u t r a remesa del acreditado vino de 
mesa Rioja Aflejo; se detalla en garrafo-
nes, botellas y medias botellas. Queso C a -
brales, PlmenJtíin Dulce y Picante, Jamones, 
Lacones, Vinagre puro de manzana. Chori-
zos Especiales, conservas finas de todas 
clases. Botas para vino, de todos tama-
ños, precios módicos. 
OBRAPIA 90 Teléf. 5727 
C 752 alt. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
T e l é f o n o A-23'¿2 Xlnbana 98. «nt tgno 
2021 26-20 F . 
D - P e r d o m o 
Vías urisxartes. Bstruchez de l * orina. 
Venéreo , Hldrocele, Sí Alee tratada por U 
Inyección del «06. Te lé fono A-13££. De U 
& 2. J e s ú s ¿¿arfe dOmero 31, 
C 417 P. 1 
F . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r.fEOICiNA Y CÍRUJIA 
Refugio 1 B. Caneultas de 12 6 2. 
Teléfono A-3906. 
C 438 • F . 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O OOST L A S I M I T A C I O B T E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 1343 
no estar 
Tengo que estarlo! Y tengr 
que estarlo, porque mi esposo 
no obstante sus promesas, to 
davía no me suscribió en 
Casa de Wilson, Obispo 52 
MODAS Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
C 644 F. 20 
B L E E E N á N I B §161. 
C A T E D R A T I C O D E L A I X I V E R S I D A D 
&ARWIfTi NARIZ Y OIDOS 
XEPTUNO 103 D E 12 á ¡, todos 
ioe días excepto los domin^oá. Oon-bbImw y operaeioaeai en el Hoapita; 
Mercedes lunes, miércoles j viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 407 p 1 
C 470 F. 1 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
MI g u r t i d o m á s c & m p l e t » y e l e g a n t e q u e h a v i s t o h a s t a e l d i o , á p r e c i o s m u t / r e d u c l 
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O B I S P O 35 . C a m b i a t / S S o u z a , T E L E F O N O A - 1 8 5 6 
, ^aa iJ f ! C 492 f . 1 
DR. GABRIEL M . LARDA 
Oe la facuJUxi de Part í y Escuela de Viene 
Especialidad en enfewnedadee de Naris, 
Gargama y Oído 
Coneukae de 1 A 3. San Rafa.1 \ 
DomlcUlo: Paseo entre 19 y s l 
VEDADO 
C 436 F j 
D E A S E O 
Calientes y frios 
U Amarpra núm. 52 
•26-20 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 461 F. 1 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
r n J S * ^ ^ f 8 * P1^05 de verdadera economía y con garantía R E . 
A T ^ . ^ I J ^ , cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarioa 
de hollantes, ames, pulseras y cnanto en JOYERIA se deeée. 
on c X l t ^ S ^ ^ gran ^ ea ™ taüê  ^ 
B E R N A Z A 1 6 Y Q B f t A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 453 F. 1 
DIARIO DE L A M A BINA.—Bdfcaiós de la tarde—Marzo 5 de 1912. 
comentara mi actitud como la ác lia 
'*carcunda'' imponitente, ni quiea ha-
blara del lecho de mis hijitas, «mbiafr 
to de estampas, merced á las cuales, 
según otro necio, la Virgen del Car-
men ha colocado en algunos puestos 
de la Administración públ ica a mi l 
parientes—dos ó tres personas cuitas 
con carrera uno y con aptitudes otros 
•—en un país donde recién llegados 
dan lecciones de cubanismo y analta-
betos picaros obtienen pr^K'ndas 
Una. dos. diez veces he aclarado uva 
intenci-mcá. respetado devociobes y 
aplausos ó manifestado que no me 
quita el sueño la propaganda de ideas 
que desde la niñez he leído en autores 
de fama raundia!. Y, sin embarco, 
•bastó para el calvario levantado, qne 
me sumara á la declaración de quo 
aquí no es el divorcio, no ds la eman-
cipación de la mujer—ya bastante 
emancipada—ni la influencia religio-
sa en las eostumhres. lo que exige ac-
tiva propaganda, para qne los hom-
bres que más bondadosos han sido 
conmigo, como Santaua Padilla, por 
ejemplo, me pongan enfrente opinio-
nes de pensadores eminentes, en de-
mostración de equivocaciones que no 
existen, desde que ellos juzgaron <'n 
un medio social muy distinto al nuss 
tro, y á la persona, no á la sociedai 
cubana, se refieren en sus aplausos. 
Es sensible « t o ; pero no es. des-
pués de todo, sino natural constent-
cia del planteamiento de ciertos con-
flictos de conciencia que en todas paf-
tes del mundo han dado desasti (ts"><í 
resultados. Por eso lamenté que nuie-
«esariamente se plantearan aquí, don 
de las pugnas religiosas pasaban sin 
«er vistas. 
El amable agente de la üompañí'i 
productora de alimentos de la intan-
cia. " X e s t J é . " domiciliada en Cuba 
wúmero 13, ha tenido la bondad de 
poner á mi disposición, para los nifns 
indigentes de mi pueblo, una caja le 
harina lacteada, una del delicioso 
'chocolate con leche marca "Petera*' 
y otra de leche condensada "Leche-
TfL,', ofreciéndome á la vez ejempla-
res de la ilustrada revista parisina 
" L a Higiene, y eí N i ñ o , " cuyos gra 
hados ya. tuve ocasión de celebrar. 
Acto generoso ese del señor Agení" 
de Tos productos " N e s t l é . " se lo agra-
dezco profundamente. Tan luego lie 
gue á mis manos el obsequio, en al-
macén cuando esto escribo, daré avi-
bo á las familias infelices cuyos hi;;i-< 
¡tos. flacos y ventrudos, carecen de 
alimentación apropiada á su estado 
de debilidad y al mal funcionamL'nto 
de su aparato digestivo, y acqco lo-
graremos restablecer la salud d<? algu-
no, con beneplácito inexprcsa lo. pe-
ro seguro, del buen Dios. 
La tragedia de Bolondrón. —Marido 
salvaje.—Suicidio de una joven en-
gañada. 
Son tí tulos de trabajos iníormat ' -
vos de nuestra prensa. Refieren de-
bilidades de mujeres enamoradas, 
abandono de víct imas por sus aman 
tes, martirio de esposas por hombros 
que sacaron de sus honradas casas las 
presuntas compañeras de su vida, pa-
ra apalearlas, injuriarlas y tratar de 
corromperlas. 
Xo se habla en estos casos de nen-
guna mano aleve de curas fanáticos. 
m tampoco de la influencia de doctr.-
nas filosóficas racionalistas. Simple-
mente se trata de erotismo irredexi-
vo. de descuido paternal, de fastidio 
prematuro y conducta salvaje Je ma-
ridos vagos y descreídos. 
Ahí. ahí vendrían bien ¿mas cua.i-
tas conferencias y unos cuantos ar-
tículos de periódicos serios: ahí si es-
tá el négro peligro. 
joaquív \ ARaMBURU. 
doquea io eí 
JOYAS R E A L E S 
Pertenecieron á la Reina Isabel TI. 
En la Casa BorboUn (Compostela 65,) 
e«tán de venia don magníficas joyas 
antiguas, que usó la Reina Isabel I I 
entes de su destronamiento. 
L A P R E N S A 
Brotó primero la negativa rot'imda 
á las reclamaciones internacionaies. 
Ijos ;;hélices" sintieron resquemo-
res bélicos. Alguno* periódicos se 
estremecieron de indignación y de 
valor. Aprestáronse las baterías pa-
ra la guerra, de tarifas contra Fran-
cia. Hasta la importación de la^ mo-
das de Par í s estuvo en gravísimo pe-
ligro con harta inquietud del sexo fe-
menino. 
Después altmnos. entre ellos nos-
otros, nos atrevimos á insinuar tími-
damente el examen de los datos V de 
las pruebes aportados por las recla-
maciones. Eso sería, según los béli-
cos, eonccídcries beligerancia. Nada 
de discusiones, nada de arbitraies, 
nada de componendas. 
Y el Secretario de Estado ha eu-
i viado ya respuesta al Ministro de 
I Cuba en Francni. 
Dice sobre él " Kl Comercio:" 
i E l señor Sauguily, en su notable 
| estUidio sobre dicha asunto, lo divide 
I en tres partes'. 
En la primera se declara que Cu-
debej Y se rechaza, también honra-i Pues bien: el duzgado. según 
dam.'nte. lo que no se debe. mismo corresponsal del colega, ha re- i '^^^ las que apedrean, 'as que 
Esta actitud del señor Sauguily se I corrido los lugares designados y no ^ amotinan y las que amenazan. Pf 
f ha encontrado n i huellas n i indicio i teil{jen ghora'destruir el Museo Naclo-
oinguno del pavoroso asesinato. Ha 'nal y no se ocultan para ofrecer a ios 
registrado el profundo pozo citado y , asombrados .ingleses el espectáculo 
no han dado con el c a d á v . r **• ¡ " « « W f ^ " ¿ ¡ " l * . . . . , . , ! otros edificios notables, habitados por 
- E l MuikK espantado de - ; qui,1;,,s S(. vn 110?dI.bs e" le-
peiuznantes remores, corrió á buscar j r€(̂ 1<) t|e s1Jfragi0# 
dalos á la .Secretaría de Goberna- ión . ¡̂ i apresan á cincuenta, salea mil á 
la palestra con más furia que. antes: 
si de éstas ingresan en la cárcel dos ó 
ni el general Monteagudo. sal»en ¡na 1 ~ :' 
palabra de los tremendos rumores. 
nos antoja algo más gallarda y más 
dignamente discreta que la de los 
arranques guerreros. 
El ruido de la Mar^eilesa babía de 
poder más, sin duda. q.;e los nobles 
himnos paítrióticos de Cuba. 
Mas en el campo de la equidatl y 
la justicia no hay marsellesas ni to-
ques de rebato. 
al cuartel de la Fuerza. 
Ni el Subsecretario señor Lauier 
Pareoe (jue ,por Guantánarao los iQ-
idependientes de color andaban rece-
losos é inquietos por la vigilancia de 
las autoridades. 
Se había hablad > de desaparicio-
nes misteriosas, de movimientos sos-
pechos is. 
Hubo de quejarse al general Gó-
mez el señor Lacostc, Presidente del 
Partido Independiente de Color en 
aquella ciudad. 
V he anuí la contestación ¡ 
zo. ha tragado al crimen, al muerto y 
á los asesinos. 
GACETA INTERNACIONAL 
EJ almirantazgo inglés ha determi-
nado ocupar la isla Palmira y estable-
cer en ella una estación carbonera 
La isla Pal mira se encuentra eu el 
mar Pacífico, como á mil millas id 
Tenga seguridad que Gobierno a o l 8 * ^ enlpo ÍH? HaAVai-
ateutará derechos individuales. Qme-i Sadie se ^ V ? . d j acl^1 >' 
ro evitar males periudican Repúbli-i ^ e n f . ^ e n&die el Goluerno d.-
ca castigando á los qne lo intenta- Washington; pero su proximtdau al 
canal de Panamá por la parte df?l l'a-ren. 
Contad 
satez. 
coninisro. Conozco su sen-
M I 
•loo' M'xnu l (rónte:, 
Presidente República. 
cífico. ha lincho que los yanquis se 
muestren recelosos ante el des^o de 
Inglaterra de establecerse allí. 
Por 16 pronto ya se ha abierto una 
información sobre orígenes y dore 
j chos de la tal isla Palmira. resto, s; -
Es decir, para respetar y defender j guramente. de aquel imperio español 
los derechos individuales, sean de los derrumbado en el espacio de US bóS-
blancos ó de los de color, ahí está el 
Gobierno, 
Y para dejar t-aer el peso dé tndas 
sus fuerzas y 'r igores contra los que 
iutcniareu perturbar sedici-csamenle 
varios miles de muje-
res se echan á la calle para armar el 
escándalo más grande cdnpokl > en .a 
Sin duda el pozo,, el profundo-p.)-jcapital de Inglaterra. 
Kn tanto, los cientos de miles de 
huelguistas mineros no han dad i io-
davía otro disgusto que el que M de-
riva le su abandono del trabajo, pero 
sin alterar el orden ni realizar otro& 
actos que los quo se relacionan C IU 
j las lógicas pretensiones de mejora.> <.-)• 
sus .¡órnales. 
Xadie le dió imporiancia al r.iov:-
miento femenil inglés y hoy se Ifi be-
¡ne miedo. Veremos dóitde llésaB y vTé-
i V&nos si a lgún día será mftí itin de 
i más seria ])r('ocupa« ión para el Go-
bierno que los chispazos dé "cbeli")! 
que se; advierten de vez en cuando en 
Egipto y en la India. 
i Tendría grac ia una revolución fe-
menil echando abajo el régimen M o-
nárquico inglés! 
n m coms e l m 
V U E R V O Y S e 8 5 S « M 9 S 
v i t ra l l» A . » \ f » 
NOTAS PERSONALES 
El señor Reguero 
A bordo del vapor alemán ' 'Cor. 
,. .vüdo"' « nibarcó -ayer apresurada, 
mente para España, por haber reci-
bido aviso de encontrarse gravemenl* 
(.nforma su «eñ¿ra ma \re. nuestr.v Cs. 
tímido BiiiiÉf0 él joven Manuel Regué. 
,, , , ,,. í(.h(10 . le la fábrica de los se-
ñores Vega >' Blauco. 
M - .unos una feliz travesía á nnes-
do joven amigo y hacemos votos por-
que'al llegar á España encuentre á 
su señara madre completamente res-
tableeid.i. , 
junta Piadosa de Maternidad 
Recaudado durante ©1 año 1911 entre las 
señoras de la Junta Piadosa de la Ma-
ternidad y señoras protectoras: 
O. E. 
tezo y regado por los mares sin due-
ño reconocido. 
Según esa información, el Gober-
nador de las islas Hawai sostien.; que 
la isla Palmira perteneció á un magi»-
trado del Tribunal Superior del ar-
el orden v la paz. sean blancos ó de I ehipiéla^o, declaración que ha bastt-
color, ahí está también, ojo avizor, el i ̂  P*™ Washington se cousi-
, , . . dere a ra lmi ra como parle del patn- ¡ 
I monio nacional y »¿! hagan las dii: : , t i 
cías sobre ' ' l eg í t imos derechos." 
N E C R O L O G I A 
Esto y el nombramiento de Este-
noz para Ministro de Cuba en Haití , 
¡ ba está dispuesta en toda época á pa- j esperamos que ha de dar f in á la le 
í ffar sus d( las; pero que en el -aso ¡ yenda de las desaparieiones misterio-
sas en Guantáuamo. debe pagar• jas 
as disposiciones 
de referenci.-i. sf'do 
¡ comprendidas en 
i transitorias de la Constitución, ó 
i sean la^ contraídas por los jefes rc-
! volucionarios. luego que debidamente 
¡se .instifiquen docnineutalmente. 
Cu a uto. á las reclamaciones que se 
i hacen, por las propiedades cuya íeat-
I t rucción se atribuye á las fuerzas re-
i volucionarias cubanas, opina con cx-
! célente aíderto el Sci-retario de Rhrta-
j do, que será necesai io discutir al 
j punto con toda la amplitud necesa-
1 ria. con acopio de datos, (tacando en 
¡ su justo valor las pérdidas objeto de 
las indemnizaciones soliídtadas. 
Además, será nccesari'o quedos re-
clamantes demuestren 'C'.tm.pli,lamen-
te, que fueron lo<; revoliiídonarios, los 
causantes de ésas pérd idas . 
A este propósito dice un peno.'ico 
de Nueva ÜTork: 
•'Esta isla es importante porqnj 
ella domina la entrada del canal de 
Victima de rápida y ernei enferme-
dad ha fallecido en Sagua la Crande 
el distinguido joven don Elias Pen-
das, antiguo empleado de la casa de 
comercio " La Oper*." 
E l traslado del cadáver al cemente-
rio fué una verdadera manifestación 
• de dneio. Desde bien temprano el eo-
)esae redro Detancour . uroviaciaide a terminación de las obras del ca- l , ' * i ü- ^ 
' 1 "-^^ ¡a mtuium^xuu u « ooj/is u » i c« niercio cerro sus puertas eon el hn de 
de Matanzas, te legraf ían á " El Día nal. el Gobierno de W anhington 8fi q.ue jn<l.f10iS v dependientes padíi • 
i apoderó, de las islas Hawai y estable- j r ^ pej^ly. J| 
ció allí una base naval ." 
Lo pro ble es, si se meten en hondu-
j Panamá por la pfefcte del Pacífico. 
, Pues bien, precisamenta en esp'-rj 
En^ué l iase esta localidad bajo ia 
impresión de una grave noticia, qne 
ha producido extraordinaria alarma. | ras> que terniin  en un arbitraje, cu. 
entrado en el camino 
ión, de las comproba-
Ya hemos 
de la disquisi 
ciónes. 
Dentro de ellas Cuba está dispues-
ta á pagar todas sus deudas. 
¿Como no? ¿Pudo acaso creer al-
guien en la Cámara Francesa que el 
Estado cubano estaba en quiebra ? 
Se paga honradamente lo que se 
ya solución sobro los derechos á Pal-
mica la conocerán nuestros nietos. .-,¡ 
es que antes no ha surgido un tercero 
que termine por llevársela. 
¡Cambia eon tanta frecuencia U 
Geografía Polí t ica de nuestro globo 1 
Desde ayer asegúrase de voz públi 
ca que el señor Anselmo García, 
"leader' ' del partido independienie 
de co.lor en esta conunva. ha si 3o 
muerto cerca de una finca de su pro-
piedad, conocida por " L a Paila." 
Según esa. misma versión, los ase-
sinos del infeliz García fuerpn dos in- Un pueblo como el inglés, tan paga 
divíduos que llevaban un traje muy de eí mismo y tan orgulloso de sus 
semejante al uniforme de la Gu a m i a j tradiciones, no podía iniciar una re-
lv; ral. 1 volución que derrocase el régimen, eu 
Los criminales que usaban este dis-1 tanto no lo provoque algún desastre 
fraz—»i disfraz era—después de dar! nacional ó el desacierto de sus gobcr-
mueríe á su víctima la a r r o j a r o n — á i n a n t c s . 
creer lo que reiteradamente se dice—j Esto es cuanto al pueblo masculino, 
en un pozo muy profundo que hay j que ha sido siempre el- que ha ins;;irí:-
en aquellas cercanías, dejando una • do temores cuando los gobiernos ad-
gran mancha de sangre en mitad del | vierten en él s ín tomas de i r r i t ab i l i -




tad al pobre Pcndáa. 
Muchas y b'dlas coronas fueror 
dicadas á su memoria. 
Los dependientes de Sagua la GríBi-
j de dieron una simpática nota, pues 
aparte de la corona de gran ! », - i-
; mensiones que dedicaron al fin;.do, 
'adquirieron ñ perpetuidad el terrmo 
de la sepultura y una lápida de inár 
mol con sencilla y sentida inscripción. 
Descanse en paz el infortunado jo-
ven y reciban sus familiares, reprc 
sentados en Cuba por su hermano don 
Manuel, nuestro pésame más sencido. 
Han fallecido ¡ 
En Mía tanzas, ia señora babel ("aba-
da, viuda de Escoto. 
En Sagua, la señora Antonia He-
rrera, viuda de Plana. 
En Camagüey, la señora Mar i;i de 
Petroinla Gómez de Mcncía 
Dolor*»» Geaer de Guiteras . . 
Uolores K. Vda. de Domínguez . 
América A. de Gómez 
hUrmitMia de Larrinaga . . . 
Ma. Luisa S. de Pessino . . . 
Enriqueta W. de Gómez Mena. 
Clara Padilla de Planlol . . • 
María Gómez de Cagigas . . . 
Rosa E . de Cárdenas . . . . 
Amparo A. de Perpiñán , . . 
M^rta L . d© Monteagudo . . , 
María C. de Giberga . . . . 
René G. de García Kohly . . , 
Blanca R de Orr y 
Clotilde C. de Arguelles . . . 
Caridad h. de Zaldo 
Catalina P. de Pérez de la Riva 
Minia P. de Tamayo 
Felicia M. de Aróstegui . . , ^ 
Juana E. de Rambla . . . . i. 
Amelia R. de Domínguez , , . 
Amella V. de González . . • 
tíusana K. de Mederos . . . . 
Mercedeii C. de Mederos . .. * 
Serafina C. de Alfonso . . . . 
Dolores Inclán Vda. de Mesa , 
Condesa de Buenavista . . . . 
Elena C. Vda. de Ximeno . . . 
.luHtina C. de Ortiz 
Elisa Ú. de Cabrera 
Inés S. de Dehogues . . . . 
.María C. de Veranes 
Susana B. de Cárdenas . . . . 
Natalia Z. de Amigó . . . . . 
.luana O. de Catalá 
Mnrquesa de la R. Proclamación 
Corlna M. de García 
Josefina I. de Ajuria 
Dolores L . de Sarrá 
Martina Guevara 
Hortensia G. de López . . . . 
Rosa Lobé de Tovar 
Carmen T. de López . . . . 
Visitación C. de Espinosa . . . 
Mercedes E . de García . . . -
Angela M. de Mendoza Guerra. 
Isabel M. de Varona 
Dolores M. de Upmann . . . . 
Ma. B. de Valdés Pagés . . . . 
Chira. Rivero do Suárez . . . . 
Dolores Q. de Angones . . . 
Klvira G. de Maruri 
Rosalía M. Vda. de Salterain . 
Carmen L. de Roda 
Teresa L. de Prieto. 
Asunción C. de V, Domíngue/ . 
Josefa I, de Montei'o 
Isabel Ci de Collazo 
Amalia Z. de Alvarado . , , . 
Beatriz Z. de Fonseca . . . . 
Matilde E . de Cuervo . . . . . . 
Mercedes M. de Martínez. . / . 
Graziella C. de Ortiz Cano . . 



































































sanírrienta escena. 9 j ext raño después de todo t ra tóndos j ;'Jeí*Vs R<Klrígiiez, 
Afírmase qne hay testigos presen-i de Inglaterra, de que son las mujeres ¡ En^Santiago de Cuba, don-José Cari-
eialéa de tan liorrible hoeho. i las que. tienen al primer Ministro nu- ^egay Lazo. 
Total $ 805-00 
De estos $803-00 plata, se han pagado 
$422-46 en ropa, ferretería, vino, galleti-
oís., y pago de! cobrado, «obrando ?380-r.4 
plata, $«5-60 oro espailol y $24-00 Cy, 
Habana, 28 de Febrero de 1912. 
L a Secretaria. 
Juana E . de Rambla. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O D A S U S R E S U L T A D O S 
T I N T U R A 
( 6 
G A R D A N O 
9 9 
P r e m i a d a con M e d a l l a de O r o en ia E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I 9 n 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante x 
sedosa, como ningua otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardans, Beiascoain 1 17, y droouerias, perfumerías y boticas de erbd-to 
C í>14 104-5 M. 
LOSAS PARA AZOTEA, de nueve y diez pulgadas A $18 y $25 miliar. ¡Quedan muy pocas! ¡Apresúrense! LADRILLO C A T A L A N A CATORCE PESOS MILLAR Informan en "El Progreso del País"—Galiano 78 
C 762 alt. " 4-2 
POR L i R R A R A G A 
No,? complacemos en avisar á ios co-
leccionistas de nuestras fotografías 
de arte, que á par t i r del día 11 del co-
rriente Marzo comenzaremos á can-
i jear los cupones provisionales inclui-
| dos úl t imamente en nuestras petacas, 
i por los números correspondientes de 
la nueva colección que acabamos de 
i recibir, compuesta de 125 modelos. 
E l canje ae verif icará á las horas 
• hábiles todos los días, excepto lo-; do-
mingos, en nuestro edificio, CARLOS 
m NUM. 225. 
2-]^ ;:2 
Z A P A T O S D E T t R C I O P E l O 
U L T I M A N O V E D A D x ^ 
NEGRO, MORADO, VERDE, BLANCO Y AZUl 
E J L K O . V ! > ' T I « 5 * I 3 1 O 
LAS MEJORES M E Z A S SOS U S DEL FÁ1S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - T I V O L I - -
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T i f t i A - -
L m c e r v e z a » c l a r a * atotlo-i i ^ i l v i e n é t i . b u ohscur^s éfetán nirlicadas 
priucipalmento jíaim l;is er i ia lcr. is , íím niü>s, tai e kliVaiecletites y los 
ancia nos. 




re lé tono 6l;57 Teléfono <>ÜR4 I U ñ U l i i l i l 
Í 3 . 5 0 Y $ 4 . 2 4 
UNICOS RECEPTORES: 
L A C A S A G R A N D E 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
" I A R F Í N A " ^ " m m ' 
L M l \ L i l i n RFJNA Y G A I I A N O 
Harina dePkíasio 
¿? R. Craseiías 
PARA IOS NiaOS.-PA8A LAS PERSONAS 
DEBILES. PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananioa se halla de venta eo 
Farmacias j Víveres finos 
PARA EL USO CUUNAR'O 
Se obtiene una rica y nabrora 
SOPA DE PURE con la FIABÍ-
NA DE PLATANO de R. Crn. 
«ellas. Se detalla ea paquetes 
de media libra en los estable^ 
cimientos de víveres finos. 
458 F. 1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de citplo.:ón y combustiun espontáneas. &,n kiumo m mal olor. EUbo-
íl litoral de est 
¿n estamoadi; 
rada en la fábrica estahle-ida en B E L O T . en el li l  a bahía. 
Para evilar íaiRiftcaciones, l is latas I le^'-*- — * -
L A L U C H A 
W A G U I L A Y E S T R E L L A 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a ni e ii ve$f6te] 
D E L DOCTOP. R. ü . L O M I E 
Kl raiBtedto m á s Hipido y i>*gvr» *o Ul 
BumotAn de la fcntffVM. L>leiu>rr*>:ia, fto-
res blá'nbka y de tofo o i a í e de rtujoi >or 
entixuos qu* sean. Se jfjiraníira no cmnm* 
O»» V0n*j| en t<K«aa .AS lArnaaclM 
C . p i 
C l í n i c a ae c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
l a b r « L U Z B R I L L A N -
V E y en la etiqueta ob-
» i á impresa la marca de 
lábncau 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y s*, perECífuirk con 
iodo el rigor dr la Ley 
á los taisitiesdorci. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
ouc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
•48 el product^ ce una ía 
nrtcación especial y qw 
presenta el aspecto di 
«gua clara, producierid< 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni roa 
ilor. que nada tiene qur 
wvidiar al j a s más p:-'rificad 
en las » taoita? las py-
U9& 
DR= R E D O N D O « v V ^ T l " s o " ? £ u « s f » 3 ' " ^ ' Z ^ t u ^ J S X Z 
i 
C 916 
Moute 323 Tt í l e looo A 4 & B 5 
para Mf^^d y no vuaiv», 
C 4;7 v i 
L£FAV. 
«fimng Co— Ofidñ» AN PEDRO N;. tt ••Maham 
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PREOUNTASY RESPUESTAS 
M.—En el sistema métrico deci-
mal las medidas lineales, ó sea de una 
sola dimensión, "Se cuentan de diez t-n 
iiez. F'u metro equivale á diez dechne-
tius. cien cen t íme t ro ó mil málímerros 
como lo dicen las mismas palabras. 
Üicz metros son un deo^niétró, 'den un 
bectómetro y mil un kilómetro, y diez 
mil un miriá.nfTro. La -onversión de 
unos á otros se hacvj añadiendo ceros ó 
corriendo decimalf-s. Pero si se' trftta 
de medidas ?ap«rfícialeÉÍ la eóávctslóm 
es de cien en cien popque un metro 
madrado tiene ei!>n deoínifTros funiiiv,-
ics, liez mil centínietrr,s mairados y 
un millón de milímetros cua Irados. 
Ksta so explica Eác}Íqient& Trabad un 
eüadiú de nn metro per banda y ve-
r'i.s '(ue tienen dio/ hileras ác, ' i ' • 
dce.imetT-os e^da una. las cuales suman 
«•ien decím^ircs: párqúc se traru de 
una r-Apresión de ios liniou-iones. En 
las medidas éúbieáá spn 'v s poiqué 
son tros Ias d|xaenáirmes, y bay 
(jlíe nmltipliear ñ dividir por mil 
; i n v l O X l O I toda relación tma me-
dida .4 otra inmediata. T'n metro • ú-
bico ''ontifur mi! decímetros. cú-
hiecs y un dn;.-;'!merro cuadrado ti -n 
100.O00.0OO de uiilírnotros cuadrados, 
porque k&} que multiplicar por (don 
cuatro reees. 
Para convertir medidas mayores en 
otras menores, se itmltiplica. porcnie 
ba de salir un número mayor. 
B. F . — E l apellido Jiménez 8¿. «¡ 
be con jota, según la ortografía motter-
na. Pero hay quien conserva la anti-
síua Ximénez porque tiene derecho a 
;rvar el apellido de sus áñtepása-
d<MS tal como lo encontró. 
P. P. W.—De la zarzuela 1/",í)'./ 
lian beebo también una ópei-a en tros 
ar-tos qtíé ba cantado en la Habam 
repetidas veces, eon la misma rauBÍca 
•Ao Arrieta y otros números pie el ••om-
posiror le agregó. -
Pos porfiarl.ns-. -Y.] Teatro Xaeionaí 
ó do Tacón no fué propie lad del go-
bierno nunca. Él CoUgre^é am :• / i 
al Ejecutivo para comprarlo, pero no 
so hizo uso de tal autorización. 
/'. V. -Cuando una novia se cm-
o"ña en bailar opn oí roa, sabiendo que 
su novio no baila, y no haeiendp caso 
do é&te. lo mejor que. puo lo hacer e] 
novio es buscarse otra ipio no bailo-, lo 
cüal es muy difícil. 
Agdpi to . -^ÍÁ artista qúe se cas i con 
un torero no íúe la Cheliio. sino la 
Pastora imperio con el espada Ilai&a-
do El Gallito: y creo qÜC '^tí'ni ya se. 
parados por cuestión las respe»!ivas 
stiegraSi 
R I F I R R A F E 
-
De la edad del ensue-
ño—Roger de Lauria. 
Y recojo ahora lo dicho, que no iba j 
derramado á humo de pajas y encerra-1 
ba su porqué, para aplicárselo todo al | 
autor de estas canciones que tengo en-
tre las manos y ante el gusto. Roger de 
Lauria es rapaz enamorado de los tiem-
pos viejos, que eran tiempos de leyen- i 
das y aventuras: su nombre es de glo-1 
rioso paladín; su espíritu, caballero: y 
su romantiedsmo saludable se intrinca, 
de sueño en sueñp, por los bosques j 
•n antados en que duermen Jas prin-( 
cesas, y lleva en la divisa y en el alma j 
i a adoración dei amor. 
Roger de Lauria sueña con castillos, i 
y se figura adarves y poternas, y ve 
almenas y murallas. La portada de su ' 
libro quizás pinta aun mejor que sus 
estrofas lo (pie guardé en su torrre de 
marfil. Pero al i r mundo ajelante en 
busca del endriago y del folión, y de 
la fortaleza y de la guardia, más que 
o] afán de conocer el mundo y desfacer 
ios éntiiertos, lleva á Roger el afán de 
admirar á la infantilla prisionera del 
endriago, de contemplar á la dama 
oíendida Jel follóií de oir á la oastclla-
na que se asoma al ventana!, y de ver á 
la pastora que con la guardia departe. 
Dicbo todo de otro modo, lo que ena-
mora á Roger de aquello» tiempos, es la 
mujer a>tiva y señoril, finamente deli-
cada, dulcemente soñadora, rodeada de 
ilusiones—don de sus hadas madrinas— 
y ansiosa de poner toda grandeza, toda 
hermosura y toda inclinación á loe pies 
del pajecillo que sabía recitarle un ser-
ventesio. 
Y esto es muy de loar y de apreciar, 
aun como elemento estético y topi<x) de 
poeta. En esta veneración á las exquisi-
teces del pasado—que ante la poesía te-
nía muchas—tropezaron con la gloria 
muebos nombres que hoy cubrimos d« 
laurel. Y no es un aberración el que 
la hueva escuela futurista cante ahora 
ol automóvil, la telegrafía sin bilos. los 
rayos X y las comunicaciones aduane-
ras : pero tampoco lo ei.—y ahora, lo se-
rá menos que nunca—que»la legión de j 
románri -os. desperdigados aún sobre el i 
haz del universo busquen en las epo- j 
peyas;'las costumbres, y las fábulas del 
los tiempos que pasaron, asunto para 
su estrofa y dulzores á su espíritu. Las 1 
escuelas son siempre lo de menas: lo 
de más es la belleza, que os clásica, do-1 
cadente, romántica, futurista: qjie vis-j 
íe todas las galas, si son dignas de cu-
b í i r su majestad. 
Pero la poesía de Roger no entra | 
bien en ese cuadro, que su inclinación; 
le marca: se ven en él pasión hacia esos • 
tiempo; ternura hacia esas mujeres.; 
cariño bada esas virtudes: no le des- i 
todas 
pía á 
agradaría ser un iLacías dulce y dolo-
rido, cativo de su tristura, muerto por 
asperezas de la suerte y rigores <iel 
amor: más no conoce bien el escenario, 
y aunque k> conociera, no podría re-
tratarlo con justeza, por ahora. Roger 
oomienza como oasi todos:—loaudo á 
la dama de hoy, en quien ye todas las 
prendas de realeza y señoría, deiie^ce-
za y ensueño, y fermo<iura y donaire i 
que las hadas madrinas del bautizo uo-
naron á la de ayer; hablando de sus 
temores, diciendo sus inquierudcs. y 
metiendo su verso en su egoísmo como 
un papel en un puño. Esto—que es pa-
sajero, acabará y permitirá á Roger vol-
ver los ojos hacia el exterior y inotoi^o 
de rondón en su elemento, que se le 
ofrece aún borroso..—tropieza á m á s en 
el inconveniente de que es todo ficción y tie m no 
•aicntura: Roger os nn rapaz de pocos que la 
años, que acaso no se halle bien en esta bro un¡ 
edad n i en eptos borizoníes, pero que pegarse 
no ha vivido todavía : aún ignora lo qiK- ; • 5, 
son grandes batallas y dolores recios: a-testu* 
aún no tocó las llagas del espíritu, que orar pe 
«on las que envenenan las estrofas, ni "lembl 
tíruzó sus tempestades, que son las que 
las .conmueven, ni gastó sus ale-
grías, que son las que las t intu-
ran. Xo dr.be nunca—adcmás --.'*ci ibir-
se sin tener algo nuevo que decir, ó sin 
poder decir lo qm» no es nuevo con nue-
va voz y nuevo colorido: y las pasiones 
son tan viejas ya. que casi con la misma 
dera 
el Verso : 
Y de este mal, qn 
versificadores ano 
poemas, se cura rá 1 
mas. Y sabrá -míe el 
curado de él,- cuanc 
bro un po-'-adillo d< 
M A R L I T T 
£ 5 
LA 
í í Tí? 
T O M O I « 
Se rende en la l ibrería de Cervantes ^ a -
llano casi esquina íl Neptuno. 
(ContinO».̂  
—Deploro, tío, que interprete is-
led erróneamente mis palabras. I j n -
go en mucho, en muebo máa que usted 
el pncipio de autoridad, y por lo mis-
mo quiero verlo bonorable. leal, p w c -
<K«ndo á la luz del sol, sin reeutrir 
k medios que condonan ios mas eie-
cnwntales prinoipios de probidad, y Sin 
perpetrar acciones que merecerían ser 
juzgadas por los tribunales de Jtwti-
eia ó por la policía correccional. 
—Pero, barón—exclamó la camarw-
ta. que tío pudo ya c o t t t é n é w e , — ™ 
<Mdo muchas veces expresa i- ideas con 
trar-?s á que thflrt sostiene ajt-w. 
¿ la a u t ó í d ü , peráue eoíóo hafta aho-
ra no tt hAbía *a«w prweüpr 
do d« m , no puedo acusarle d j con-
tradicción: pero como se kffcH *¡J. c 
ríe este niui i lo y no fani^^ ' ^ 
querer impedir que los arroyos corran 
á los ríos y que los rías vayan al mar. 
Pero, querido barón, todo lo que acaba 
usted do decir trasciende á liberalíf-
rao. se lo advierto, y. si mal no recuer-
do, le he oído á usted, y no hace mu-
cho, condenar irremisiblemente á I|US 
personas... á las mujeres que se ax-
travían por ese peligroso camino. 
— Y no he cambiado de idea¿. seño-
ra. Nada més apradable que un ros-
tro hermoso y bien blanco y terso, ro-
deado de bucles sedosos, animado por 
ojos brillantes y por una boquita que 
bable mnebo sin decir nada. Encuen-
tro seductoras á mujeres tales, pero 
no las prefiero á todas las demás. 
Y cuando el rostro no está ya 
completamente terso—dijo la Duquc-
Sat—cuando la boca ha perdido ya sq 
sonrisa infantil, ¿qué se baoc:? ¡dea-
hacerse de la mujer como se tira un 
juguete roto? 
Y al mismo tiempo me hablab;i. so 
entretenía en trazar fieuras imacfin.v 
,-,..> .-obre la mesa con e! mango dé iü 
fufta. cuyog diamantes lanzaban r&pi 
doa y r*ful|f*?ite$ destello* 
— a c a a o quieren Mgfl m u i ^ r ^ 
otra cosa?— respondió evasivamente 
Mainau sonriénioee 
Pero si eso fuese cierto, barbi— 
prosiguió ella—deberíanios todos llo-
rar amaígwnftAte el t:cinpo que hemos 
p.-ididw vu U u^io^-euiuí» uialJiíú»-!:-
do do la.s ciencias exactas, que se t ra í% 
de enseñarnos. Había <iue volver 
a t r á s . . . De mí dicen que,todo lo 
aprendo pronto. Es posible que me 
dedique á estudiar latín, botánica y la l 
vez química: tampoco me .vendría mal ! 
algo de física. Do modo que cuando 
vuelva usted á Oriente, le saludaré j 
quizás en latán y después le llevaré á i 
mi laboratorio, donde nos enírendre- ; 
mos practicando uno ó dos experimen-
tos. 
—¡Una bachillera I ¡Horror !— ex-
clamó Mainau riendo.—Vuestra Alte- ; 
za acaba de despertar el sentimiento 
de antipatía mayor de mi alma. Pero 
reconozco, no obstante, que pueda ha- ! 
ber mujeres instruidas que no sean 
pedantes ni insoportables; instruidas i 
por el gusto y la ventaja íe sabor, no 
por la necia y despreciable vanidad 
de hacer ver que saben algo. Me pin-
to á osas mujeres consagradas á sus 
deberos de esposas y madres, pudiendo 
hablar con sus maridos, sin aburrir-
los, d*» -osas que le interesen á eilna, 
-apace? d* m^truir á sus b i j ^ d< 
preparar la isstruceicn ie sus hiias; 
ü K t a t a i U I por lo bello en ej arte, por 
la verdad en la ciencia. pero dándoles 
^in embargo puesto secundario, per-, 
que lo prirnero para ellas es mantener | 
vivo el fuego sagrado de! bo!?ar dn 
1 Istieo amparándole contra t 
íii4.-ucia hosiii. da m-
—^Querido barón, (juizás oncuciiae 
listel algim gran artista, algún h ib i l 
pintor, que pueda mosí-raros á una mu-
per a s í . . . en pintura—dijo la azafata 
mientras la Duquesa se levantaba. 
En el momento en que más acalora-
da estaba la discusión ontre Mainnu y 
la camarista. Liana, con las manos 
puestas en los hombros de León, se 
había ido á la última de la? ventanas, 
("aía una lluvia torrencial que golpea-
ba en los vidrios, cubriéndolos de una 
capa de agua. Los árboles se ftgttft-
ban en todos sen!idos á impulsos del 
vendaval encorvándose y en do rizán-
dose alternativamente como un ejérci-
to de fantasmas en batalla. El éésr 
ped estaba cubierto de charcas de co-
lor plomizo... Xo relampagueaba ya 
en el horizonte, pero en el salón, -d-v-
dedor de aquella mesa de qué a;\ina') i 
de huir la joven, la tempestad arre-
ciaba. El frivolo cortesano, el hom-
bre indiferente, el egoísta eseéptico 
so aventuraba por una senda en qúe 
blftU matonees no había fijado su a tv i 
^ión ¿^Qué p -̂B.bg '•n sn alma'' -
trataba d$ qn nv&XQ capnchc, é ew 
que ge- había vuelto otro hombre" 
Liana no volvió la cabeza, aun cu?n 
do por el movimiento de las sillas se 
indicó un cambio de situación; ni si-
quiera al oir el mi lo de los pasos fir-
mes y majestuosos del señor de R •'• ' 
de salida, mientras ^iaiimn íoíocail ) 
los papeles en el cajón lo cerraba rui-
dosamente. En el •mismo inatañte el 
ruido de frotamiento y 1111 ponotvant'í 
olor á junquillo, perfüiné Favorito do 
lh. Duquc-.a. iuvalió el amblen;' pro-
ximo ú ta ventana, mirntrus Liana sen- Daja y 
tía que un brazo rodeaba su cintura. hibp ér 
—Tiene uníed un lindo talle;r—sonú ; —¡ (,) 
una voz muy baja cu srí o í d o ; — p a m e Me ver. 
usted fuerte. . . pues bien, yo la estre- on ScIk 
eharó enti^ mis brazos, y aunque áo bailo A 
cene sus servicios, y Ju; 
aeercó á -Mainau con ol corazón 
vía palpitante por lo que acabs 
decirle la Ducjuesa. 
v-^No te dejes tocar nunca p 
mujer—le dijo él muy aprisa f 
baja y con mirada torva. T o . j 
liospitalñ 
son muy vicoros^, la obligaré á m i -
dir.-e. . . Ese viaj.\ en que con tan im-
placable tenacidad ostá usted empeña-
da, no llegará á, realizarse. 
Esas palabras, dichas on» tono ¡¡ co-
so, salían de los labios lívidos de La Dil ' 
quesa, cuyo semblante so había deafi-
gurado hasta tal extremo qno semé-
jaba ol que ponen á la cabeza d- Me-
dusa. Liana se quedó como petrifi-
cada. 
-.;—I^ej^d en paz á mamá, qtíe'le • -
táis haciendo daño—exclamó León, ha-
ciendo por separar á bis dos lupieres. 
Pero la Duquesa so alejé dicíép i^i 
a la vez que fonroia ¡ 
—No lo creas, hombrecito, no soy 
tan mala que va va á lastimar .i tu 
querida mamá. v 
Y poniéndose frente á uno le Ib? 
c^pfjos se colocó el .sombrero. 
glindose los hHes deshechos por el 
Aun ruó c-¡; 
I con la niiiiida 
i mujer. IVro 
de ordenar 
exeesivariien 
uo aq m 
inspiró 
/ 
DTAEIO DE L A M A R I N A - — E d i ^ B Ae Tt t«?«*i.—Warao 5 1912. 
E L T I E M P O 
Se observan indicaciones de lluvia, 
después tiempo frío. 
P. Gr. 
5 -Marzo 1912. 
POR U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Presentación 
El Secretario de Instrueeion Públi-
ca, señor Mario García ' Kohly. pre-
sentó hoy al general Gómez á la Jun-
ta de Superintendentes de Escuelas de 
la República, quienes* saludaron y 
ofrecieron sus respetos al Jefe del tes-
tado. 
E l Presidente del Senado 
Don Antonio Gonzalo Pérez, Pre-
sidente del Senado, fué llamado hoy 
á Palacio para hablarle de diferentes 
asuntog relacionados con aquel centro 
col egisl ador. 
E l scfior Pérez, aprovechando la 
oportunidad, habló al generad Gómez 
del cierre de la actual legislatura, 
dándole cuenta de que muchos sena-
dores, considerajido te<rminadas sus 
tareas en este caso, el día 28 del mes 
anterior se habían ausentado ya para 
los puntos de su residencia, siéndoje 
difícil, por tanto, reintegrar el "quo-
r u m " para poder legislar. 
E l señor Presidemte le contestó que 
esperaba el resultado de la Cámara, 
mañana , para en su vista hacer uso 
del derecho que íe concede la ley, en-
viando un mensaje da-ndo por termi-
nada, aquélla, en el actual período. 
A tomar declaraición 
E l Juez Oorreccional de la Tercera 
Sección, señor Leopoldo Sánchez, 
acompañado del Secretario de dicho 
Juzgado, señor Ricardo Saler, estuvo 
á tomar declaTación al señor Presi-
dente de la República, á v i r t ud de 
exhorto del Juzgado Correccional de 
Holguín. para ofrecerfe el procedi-
mienito en un caso de injurias denun-
ciadas por José García Muñiz. vecino 
de Yana, conitra Alfredo Aguilera. 
Una medalla 
E l capi tán ayudante del señor Pre-
sidente de la República, señor Luis 
Solano Alvarez, ha sido' agraciado 
por el Consejo Superior de Caballe-
ros del Deber de Par ís , con la Gran 
MedaJla del " M é r i t o Cívico ." 
Dicha distinción le ha sido* conce-
dida por sus buenas acciones. 
Fotografías 
El escultor italiano señor Buemi, 
ha regalado á la Secretar ía de la Pre-
sidencia fotografías de varias obras 
hechas en Italia p á r a el Museo Na-
cional de dicha nación. 
El general Rabí 
En armonía con los deseo» del se-
ñor Pre.sidente.de la República, son 
frecuentes los telegramas que de Pai-
re se reciben en Palacio, dando cuen-
ta del curso de la enfermedad del 
general Rabí, quien se halla en cama 
desde hace días. 
Mensaje 
El escultor señor Buemi visitó hoy 
al señor Presidente de la República 
para hablarle del proyecto de la es-
tatua de la ' •Liber tad ," de que es 
autor. 
E l Jefe del Estado prometió al ci-
tado señor enviar muy pronto un 
mensaje al Congreso, solicita.ndo el 
crédito necesario para levantar el 
mausoleo donde ha de ser colocada 
aquélla. 
El punto designado para ese fin 
será en las inmediacinues de la forta-
leza del Mnrro. 
Mr . Letrie 
E l ciudadano domindeado, don To^ 
más Rubiú, presentó hoy al señor 
Presidente de la República al aboga-
do de AVashington, Mr. Letrie, 
quien habló e^n el general Gómez ie 
asuntos que no quisieron dar á cono-
cer hoy á la prensa, prometiendo ha-
cerlo mañana , después de que dicho 
letrado celebre la segunda entrevis-
ta, la cual le ha sido señalada para 
la una de la tarde. 
; por la Secretaría de Obras Públicas 
| ha resuelto el conflicto planteado. 
| Dicha autoridad en nombre de 
aquel pueblo da las gracias al Secre-
tario del referido departamento por 
estimar que lo hecho en pro de aque-
lla ciudad, se debe á las gestiones 
practicadas por el General Machado. 
Huelga terminada 
La' misma Secretaría ha recibido 
un telegrama del Alcalde de Cárdenas 
señor Rojas, dándole cuenta de haber 
quedado terminada definitivamente 
la huelga de lancheros y playeros que 
existía en aquella ciudad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Niño atropellado 
En la calle de la Oloria, en Sancti 
Spír i tus, fué atropellado por un ca-
ballo que montaba el moreno Pedro 
Valle, el niño de ocho años José Joa-
quín Gómez, el cual quedó privado 
en el-acto, muriendo poco después. • 
Heridas graves 
A l tirarse de un tren en el central 
"Covadonga." el trabajador de aque-
lla finca finca azucarera don Vicente 
Vázquez Sánchez, se produjo heridas 
graves. 
Conflicto resuelto 
El Alcalde Municipal de Cien fue-
gos, ha telegrafiado á la Secretar ía de 
Oobernaeiñn. dando cuenta de que 1a 
concesión de carros y mulos hecha 
SECRETAPJA DE ESTADO 
Cumplimentando 
Esta mañana estuvieron á saludar al 
Secretario de Estado, los señores Juan 
Iruretagoyema, Vice-cónsul de Cuba en 
el Brasil y Arturo Loynaz del Castillo, 
Canciller en di Havre. 
De viaje 
Hoy se embarcarán para sos respecti-
tivos destinos, terminada las licencias 
que venían disfrutando, los señores 
Carlos A. Vasseur, Cónsul de Cuba en 
la Paz, Bolma, y el señor Luis Garzón 
Duany, Inspector General de Consula-
dos. 
Mr. Gibson 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
\ ría de Estado, el Secretario de la Le-
j gación americana Mr. Gibson. 
¿Raqueros? 
El Cónsul de Cuba en Boston, ha co-
municado la salida para Santiago de 
Ouba y otros puertos de una goleta ame-
ricana, con objeto de aprovechar el 
hierro viejo de los 'buques españoles que 
•fueron echados á pique en aquellas 
aguas durante la guerra hispano-ameri-
eana. 
Como según nuestros noticias el go-
bierno cubano no ha concedido la auto-
rización para extraer ese hierro, segu-
ramente se darán las órdenes oportu-
nas para impedirlo. 
SECRETARIA DE HAC IENDA 
La Cámara de Comercio 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio compuesta por los señores 
(Narciso Gr̂ lafes, presidente, Aávaré, 
primer vicepresidente, Planiol y Ar-
noldson, vocales, y L . Rodríguez, se-
cretario general, estuvo esta mañana 
á saludar y ofrecer sus respetos al Se-
cretario de Hacienda, á quien hizo 
entrega al propio tiempo, de una 
nota de los asuntos pendientes de 
despacho en aquel centro. 
"Vocero" de la Aduana 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de la Habana, para que 
utilice los servicios del señor Emilio 
"Sierra como "vocero ' ' en los almace-
nes de aquella dependencia. 
Rifa autorizada 
Por Decreto Presidencial y á pro-
puesta de la Secretaría de Hacienda 
ha sido autorizada la señora Matilde 
•D. de Capote en su ca rác te r de Presi-
denta de la Escuela gratuita domini-
cal del barrio del Pilar para rifar una 
máquina de escribir, dedicando sus 
productos á educar la niñez desam-
parada. 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular á 
los Administradores de las Aduanas: 
Habana, Marzo 4 de 1912. 
Señor : • 
A los finés del mejor servicio se ha 
acordado advertir que las gestiones 
que por Circular de 27 de Agosto do 
1910 se encargaron á los funcionarios 
de Aduanas, para comprobar el conte-
nido de los envases declarados como, 
de aguardiente y alcoholes, se entien-
den sin perjuicio de aquellas que, 
por derecho propio y conforme á las 
disposiciones vigentes, están reser-
vadas á los Inspectores del Impuesto; 
recomendándose á los señores Admi-
nistradores de Aduanas dispongan 
que, cuando se encuentren motives 
para detener los envases de referen-
cia, según lo que expresa, en su últi-
mo párrafo, la aludida Circular, co-
muniquen el caso á este Centro, y al 
señor Inspector Provincial del Im-
puesto, si este reside en la localidad, 
y en caso contrario al Inspector de 
servicio en la población, correspon-
diendo á estos iniciar las diligencias 
procedentes, y* formular la denuncia, 
si el caso lo amerita, dando cuenta. 
Se encarga el acuse de recibo. De 
usted atentamente, (f) M. Gutiérrez 
Quirós, Secretario de Hacienda. 
Huelga terminada 
El Admnaistrador de la Aduana do 
Cárdenas ha pasado un telegrama al 
Secretario de Hacienda par t ic ipándo-
le haber terminado satisfactoriamenío 
la huelga de lancheros de aquel 
puerto. 
El señor García 
El empleado de la Zona Fiscal de 
Santa Clara, señor Luís García, ha 
venido a prestar servicios á las inme-
diatas órdenes del Secretario de Ha-
cienda. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Be ha nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara al señor 
doctor Carlos A. Valdés Fauli y Chap-
potín, actual Juez de Primera Instan-
cia, instrucción y Correccional de 
Guanajay. 
También se ha nombrado Juez ic 
Primera Instancia. Instrucción y Co-
rreccional de Guane, al señor doctor 
Rafael Alberto Cabrera y Cazañas. 
Jueces Municipales 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos: 
Sr. José Salas Enrique, Juez Muni-
cipal primer suplente de Jaruco. 
Sr. Casimiro Ruiz Martínez, Juez 
\Municipal de San Nicolás. 
Sr. Julio Valdés Forcade, segundo 
suplente de San Nicolás. 
Sr. Jacinto Fleites Robaina, primer 
suplente de Rancho Veloz. 
Sr. Antonio Sánchez Pérez, segundo 
suplente de Rancho Veloz. 
Sr. Qabriel González y García, pr i -
mer suplente del J íbaro . 
Sr. Fernando Echemendía Flores, 
primer suplente de Banao. 
Sr. Delfín Ransola Zamora, segundo 
suplente de Banao. 
Sr. Tomás Alpízar y García, Juez 
Municipal de Xeiva. 
Sr. Joaquín Carabeo García, primer 
suplente de Xeiva. 
Sr. Herminio Obregón Sosa, segun-
do suplente de Xeiva; 
Sr. Miguel Entenza Pérez, Juez Mu-
nicipal de Palmira. 
Sr. Xéstor Xodal y Rueda, segundo 
suplente de Manicaragua. 
Sr. Juan Valdés Sandes, primer su-
plente de Iguará. 
Sr. Francisco Orizondo, segundo su-
plente de Iguará. . 
Sr. Gustavo Carbonell Marín, pri-
mer suplente de Taguasco. 
Sr. Manuel González García, segun-
do suplente de Taguasco. 
Sr. Felipe Xodarse, segundo suplen-
te de Zulueta. 
- Sr. Delfín Chaviano Monteagudo, 
primer suplente de Báez. 
Indulto 
De conformidad con el informe del 
Tribunal sentenciador, se ha indulta-
do á Manuel Muñío y Andino del resto 
de la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días que cumplía por el delito 
de rapto. 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indulto á los si-
guientes penados: Cristóbal de la 
Puente Iznaga, Francisco Salcedo 
Ruiz, Manuel Cañizares Madrigal, Ja-
vier Torres Stincer. Enrique García 
Pérez. Juan Fernández Martínez (a) 
"Paluza." José Bandera Rodríguez, 
Xicolás Hernández. Jesús Figuereaj 
Vargas. Armando García Elizalde, X i -
eomedes Guerra, Santiago Quintana 
Peña. Amparo lEstrada y Agüero, Jo-
sé Ramón Xieto ó José Rodríguez, Luis 
Interiah Alfonso. Isabelino Sarria 
Blan?o, Arnaldo Insúa Arrióla. Jo&é 
Gutiérrez Suárez, Andrés Xieto y A l -
varez, Higinio Mendoza. Juan Palcón 
(a) "Juan Chiquito," José López Ra-
mírez. Eligió Bravo. Agustina Guerra 
y Guerra. Cecilio Gutiérrez Tamayo. 
Wenceslao García Bolaño^. Piando 
Llanes Vasallo, Francisco de la Cruz 
Rivero. Ju l ián Figueroa Martínez, 
Pastor Hernández González, Manuel 
Jurell conocido por Manuel Llurel, 
Gonzalo Tablada y Palma. Lorenzo 




El sábado se verificó en el Juzgado 
Correccional de Cienfuegos, un juicio, 
en el que se acusaba á los señores don 
Juan Palla Gutiérrez, y don Juan Es-
qnivel, vecinos de Cruces, de infr ingir 
el decreto 665 del Impuesto sobre l i -
cores. 
E l ledo, don Pedró F u x á hizo la de-
fensa de los acusados, llevando al con-
vencimiento del señor Juez lo infun-
dado de la acusación, por lo que fueron 
absueltos libremente. 
Solicitud retirada 
El señor P. B. Anderson ha retirado 
la solicitud que con fecha 12 de Junio 
del año próximo pasado presentó al 
Ayuntamiento de Caibarién. interesan-
do la debida concesión para establecer 
en dicha Vil la el servicio de abasteci-
miento de a.gua. 
D E P R O V I A S 
M A T A N Z A S 
D E L O S A R A B O S 
Febrero 28. 
Desde hace varios días habían desapa-
recido del potrero que en este punto tie-
ne el señor Mamerto Orbiz, varias reseg, 
| las cuales se suponían sustraídas de rll-
i cho potrero por algún mal hechor, pues 
I las cercas habían sido cortadas. 
E l sargento jefe de este puesto. Can-
delario I-alné, que con fuerzas & sua 6r. 
, denes, no descansa por la tranquilidad de 
este vecindario, organizó un excelente 
servicio de recorrida, dando por resul-
tado, que hoy fueron encontradas dichas 
reses sueltas, haciendo suponer el hecho 
de estar picadas las cercas que la acti-
vidad emprendida por las fuerzas hizo que 
se fraguaran los planes de los ladrones. 
En días pasados este sargento presió 
otro magnífico servioio, ocupando varias 
piezas de ropa que del establecimiento 
de los señores Bermúdez y Ca., hurtó 
un tal Manuel Vázquez, el cual se encuen-
tra sufriendo condena. Esta remarcación 
puede sentirse satisfecha con el proceder 
activo de este Jefe, secundado por ugom-
tes que no descansan en el servicio en-
comendado. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S S U C E S O S 
UNA PUÑALADA 
Esta madrugada después de las 
dos fué asistido en el hospital de 
Emergencias, el blaneo que dijo nom-
brarse Casimiro García Menénde?, 
natural de España y vecino de Amis-
tad 17, de una herida perforo cortan-
te en la región dorsal, de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que" al 
transitar por la calle de Industria es-
quina á Animas, se encontró con<cin-
co individuos de la raza negra que 
iban dándole con los piés á los enva-
ses de basuras que estaban en la ace-
ra, y al llamarles la atención de que 
si los veía algún policía podía reque-
rirlos, uno de dichos individuos le 
di jo : "Cál la te , gallego," mientras 
qne otro le contes tó: "eso se hace 
a s í . " al propio iempo que le dió una 
puñalada. 
Dichos individuos emprendieron la 
fuga sin que ninguno de ellos fuera 
detenido. 
Posteriormente tres vigilantes de 
la policía Nacional, presentaron en el 
"hospital de Emergencias'" á los ne-
gros Domingo G-onzádez Pérez, veci-
no de Aguila 25; Justo Aballí Alfon-
so, de Aguila 307; y Emilio Alfonso 
Moré, de Jovellar 15. por sospecha 
de que fueran los que formaban el 
grupo que lesionaron al García. 
Este últ imo los reconoció y designó 
al negro González como el que le dió 
la puñalada. 
La policía levantó acta de lo ocu-
rrido dando cuenta al señor Juez de 
guardia, quien se constituyó- en el ex-
presado hospital. 
Los detenidos después de prestar 
declaración y ser instruidos de car-
gos, ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda. 
ESTAFA 
En el café del teatro Nacional fué 
detenido ayer por la m a ñ a n a el blan-
co Manuel Pañuelos Yometon, de-
pendiente y vecino de Villegas núme-
ro 42. por acusarlo don Ramón T>osa-
da. dueñ-o del expresado café, de ha-
berle estafado ©1 importe de tres bo-
tclilas de champagme que le sirvió la 
n'Ofhe anterior. 
El acusado, q-ce negó la acusación, 
fué remitido al vivac. 
M I R T O T ESCANDALO 
El vigilante 670. de servicio en la 
puerta de la Jefatura de Policía, detu-
vo á los menores blancos Ricardo En-
tralgo, vecino de Zanja, 62 é Hilario ¡ 
de la FHaente y López, sin ocupación, 
ni domicilio, por promover un fuerte 
escándalo. 
El López manifestó que el Entralgo 
le había hurtado un sombrero de castor. 
Fueron presentados ambos al señor 
Juez Correccional de la Sección Ia. 
DESERTOR D E T E N I D O 
El vigilante de la sección de Exper-
tos. M. Hernández, detuvo al blanco 
Antonio Gibert Martínez, vecino de 
Gloria 14.3. por ser desertor del Ejérci-
to Permanente. 
El detenido se remitió al Puesto de 
Col u rabia. 
NUEVO SISTEMA DE 
SALDAR CUENTAS 
Angel Otti y Ortiz, vecino de Pra-
do número siete, se presentó anoche 
en la tercera Estación, de Policía, de-
nunciando que al i r á cobrarle una 
cuenta á don Eduardo Mahony. resi-
dente en Zulueta número 38, este se-
ñor lejos de abonarle el recibo q-:e le 
presentó, lo amenazó con pegarle un 
tiro. 
Esta denuncia pasó afl Juzgado Co-
rreccional competente. 
I ' X PRESO QUE SE FUGA 
, De la Estación de Policía del Ce-
rro, donde se encontraba destinado á 
la. limpieza del edificio, se fuó ayer 
el sentenciado por uno de los Juzga-
dos Correccionales, negro Antonio 
Sánchez'. 
La policía dió cuenta de esta fu-
ora a.l Juzgado de Instrucción del dis-
tr i to. 
CABLEGRAMAS D Ü A J T O A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l Jueves 7 & las ocho de la maflana, so-
lemne misa cantada & Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
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L A PEREGRINACION DE KNOX 
San José de Costa Rica. Marzo 5. 
E l Secretario Knox y sus acompa-
ñantes han salido hoy de Punta Are-
nos, á bordo del crucero americano 
"Mary land . " con dirección a Corin-
to, desde cuyp, puerto seguirán á Ni-
caragua. 
Después de una corta permanencia 
en aquella república se dirigrirá a á 
Managua por ferrocarril. 
E N CONTRA DE MADERO 
E l Paso. Tejas, Marzo 5. 
Con motivo de haberse unido ano-
che el ejército sublevado á las fuerzas 
que manda el general Orozcc, créese 
abora que prevelace en ©1 Estado de 
Chihuahua un sentimiento casi unáni-
me en contra del gobierno del presi-
dente Madero. 
Los capitalistas, los hambres de ca-
rrera profesional, los comerciantes y 
los obreros se han adherido uninime-
mente al movimiento contra la admj-
nistración del señor Madero. 
Los banqueros, los comerciantes y 
los dueños de haciendas han reunido 
un fondo de un millón de peses para 
derribar al gobierno maderista. 
ORDEN COMPLETO 
E l orden reina en todo el Estado. 
MARCHA SOBRE MEJICO 
En despachos especiales recibidos 
de Chihuahua, se dice que dentro de 
cuatro días sa ldrá el general Orozco 
al frente de 5,000 hombres con el pro-
pósito de marchar sobre la ciudad de 
Méjico. 
LOS AMERICANOS 
. SALIENDO D E L PAIS 
Ciudad de Méjico, Mar?,o 5. 
Los americanos establecidos en es-
ta región es tán saliendo rápidamente . 
BARCOS FRANCESES A MEJICO 
Par í s . Marzo 5. 
E l gobierno francés está conside-
rando la conveniencia de enviar á Mé-
jico algunos barcos de guerra para la 
protección de la vida y propiedades 
de los ciudadanos franceses. 
Si se llega á un acuerdo sobre este 
asunto, al crucero "Descartes," que 
se halla actualmente en Río de Janei-
ro, se le ordenará se traslade inmedia 
taimente á Veracruz. 
M B E T I N O FRACASADO 
Londres, Marzo 5. 
La policía ha heabo fracasar el 
anunciado meeting que las sufragis-
tas proyeotaban efectuar anoche, con 
el proposito de advertir al jefe del go-
bierno, Sor Asquith. que debía aten-
der mejor á las diputaciones de muje-
res que fueran á hablarle sobre la vin-
dicación de sus derechos. 
Tedas las veces que las sufragistas 
intentaron reunirse fueron dispersa-
das por la policía. 
UNA PREDICCION OPTIMISTA 
Mr. Kier Hardie, el representante 
del partido laborista en la Cámara de 
los Comunes, predice que la actual 
huelga te rminará con el completo 
tr iunfo de los mineros, antes que 
transcurran diez días, agregando que 
los huelguistas están p r e p a r a d o í para 
mantener durante seis messs su actual 
actitud. 
PARALIZACION D E L TRAFICO 
FERROCARRILERO 
E l servicio ferrocarrilero en toda la 
Gran Bre taña está casi, paralizado y 
todas las empresas están despidiendo 
á sus emnleadcs sobrantes, á conse-
cuencia de la disminución del tráfico. 
De resultas de la falta de carbón se 
ha reducido nuevamente el número de 
los trenes de pasajeros en tedas las lí-
neas. 
¿QUIEN PAGA [ÍOS 
VIDRIOS ROTOS? 
Calcúlase en 26,000 pesos el valor 
de las averías causadas por las sufra-
gistas en West End, al romper los 
cristales de las ventanas y las vidrie-
ras de las tiendas y casas particula-
res. 
EL PRESUNTO ASESINO 
DE ROTITSCIfluD 
Ha sido detenido y será sometido á 
un reconocimiento médico na ra deter-
minar su estado mental, Wi l l i am Tib-
betts, que intentó asesinar ayer tarde 
al barón Leopoldo de Rothschild. 
L A NUEVA GUARDIA 
PRESIDENCIAL 
Pekín. Marzo 5. 
Asegúrase que Yuan-Shi-Kai ha 
t ra ído ajquí un nuevo cuerpo de guar. 
días, formado exclusivamente con 
hombres de su provincia natal, que 
tendrán el cargo de.vigilar exclusiva-
mente sobre su persona. 
LA POLICIA M A N C H U 
La policía, que se compone de man-
chúes, y los regimientos del mismo 
origen, han probado ser mis afiecces 
para la custodia de las propiedades. 
impidiendo el pillaje y arrestanr-o ^ 
los saqueadores. 
ORIOEX DE LA SUBLEVACION 
Oréese que el origen de la subleva-
ción militar fué el sentimiento de ani. 
madversión centra los republicanos 
del Sur. 
SI A-YAT-SEN ACEPTA 
L A RESPONSABILIDAD 
E l gobierno republicano de Nankin 
ha telegrafiado al Ministro de Ingla-
terra, deplorando el levantamiento de 
les soldados en esta capital y ziaxt. 
tando la responsabilidad de los daño; 
causados por el mismo. 
Anuncia además Sun-Yat-Sen. qii( 
está enviando tropas á Pekín pars 
coadyuvar con Yuan-Shi-Kai al resta, 
blecimiento del crden. 
VIOILANCIA EN EL RIÓ ' 
Tien-Tsin, Marzo 5. 
Se ha dispuesto que dos cañoneros 
americanos salgan del río Yan^Tsa 
para Taku, en la embocadura del río. 
LA DEOAiPITACION A 
L A ORDEN DEL DIA 
Reina relativa tranquilidad eu la 
¡ciudad de Pei-Ho, en la cual se sigue 
| decapitando diariamente á un regular 
i número de piratas y ladrones. 
TIENDAS V A C I A S 
Continúan vacíos muchos de los es-
tablecimientos comerciales que pueron 
recientemente saqueados. 
DESMANES DE L A SOj/DADESCA 
Hong-Kong, Marzo 5. 
Es general el saqueo en las provin-
cias de Kwang-Tung y Kwan Si, en 
las que un gran número de soldados 
licenciados del ejército están conti-
nuamente en riña. 
Frecuentemente se ven flotar sobre 
¡ el río. arrastrados por la corriente. 
| numerosos cadáveres. 
CRIMENES 1 NARRARLES 
Los chinos de buena posición ^o-
' cial y á cuyo testimonio se puede 
\ dar fe, aseguran que se cometen dia-
riamente en Cantón crímenes tan 
i horrendos que no es posible publicar 
i sus detalles y que si las potencias 
! extranjeras tuvieran conocimiento de 
i lo que ocurre en aouella ciudad, no 
i tendr ían má^ remedio que intervenir 
j en defensa de los fueros de la civili-
zación y la humanidad. 
SOLDADOS PINTADOS 
En el barrio extranjero de Cantón 
se han colocado en las oelles sacos de 
arena pintados de modo que los ha-
cen semejarse á soldados ingleses. 
EL GOBIERNO 
SB TRASLADA A P E K I N 
Nankin. Marzo 5. 
El nresi dente interino Sun-Yat Sen 
ha determinado trasladarse á Pekín, 
acompañado de sus consejeros para 
restablecer el orden en aquella ciu-
dad. 
P E K I N . CAPITAL 
DE LA REPUBLICA 
Créese que al trasladarse provisio-
nalmente la capital de la república 
á Pekín, acabará de restablecerse el 
orden. 
TOMA DE POSESION 
DE L A PRESIDENCIA 
Tan pronto como lleguen á Pekín 
los miembros del gobierno republica-
no, Yuan-Shi-Kai será instalado en 
j la presidencia. 
SERVICIO POSTERGADO 
Nueva York, Marzo 5. 
| Según notificación recibida por la 
| Compañía Telegráfica Internacional, 
la Compañía Telegráfica "Western 
Unión"' avisa que los siguientes paí-
ses han adoptado el "servicio poster-
gado." ó séase los cablegramas á im-
i t ad de precio: España, islas Cana-
| rías. Bélgica. Egipto, Luxemburgo. 
; Sondan, Isla Rodríguez y todo Ma-
rruecos, á excepción de Casablanca, 
Mogador y Rabat. 
i E l servicio anteriermente anuncia-
j do para Senegal incluye Mar¡retania. 
¡ ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 5. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
1 hoy á £841/0. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, I63, 
Od. 
Mascabadc, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de '.a nueva 
cosecha, 15s. li/2d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva. York, Marzo 5. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 429.600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
unidos. 
I A P M I M r U P I A CIGARROS E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D EN A R R O Z FINO—Se avi.a á los con.umidores guarden su. cupones, pues dentro de unos días se e a t ^ c e r l 
L W t m l l l L l l Ü I n e" Bela8<:oal" 62. nuevo, una expos.cón permanente de infinidad de espléndidos objetos de utilidad y adorno, así como prendas, juguetes, reloies etc " ^ j * 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obtener • p o r muy pocos cupones. J ' lC• ' H " 6 pueaen 
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DIARIO D"B LA MARINA.—Bü«*6» la far^ .~Mar»o « de 191% 
m m DE ESPAÑA 
firmó el tratado de París, síd que na-
die dijera ''oste ni moste." Sayasta 
era presidente del Consejo. 
" Y así en todo. ¿Liberales en la opo-
sición? ¡Hay que dar la batalla al cle-
ricalismo! Y vengan aplausos á Máxi-
mo, cuando grita: " ¡ H a y que quemar-
los!/' y suenan el Himno de Riego y 
la Mar8<»llpsa en las representaciones 
legalizadas provisionalmente 
"modus vivendi" v la Real orden sub 
F E B R E R O 
mausoleo para Costa. — L a prime-
ra piedra y el primer escándalo. — 
Un acto verdaderamente triste. — 
• Las bendiciones y el pueblo. 
Zaragoza 12 
Rsta tarde, á las tres, se celebró el 
[f.TO de la colocación de la primera 
iedra del mausoleo de don Joaquín | siguiente ¡ cátate á todos los frailes y á 
todas las monjas existentes metidos y 
Concurrieron las autoridades, ce- encerrados en España con un "can-
lisiones civiles v militares y toda» dao.'' para que no se n«te escapen y 
» clases obreras. j catate a la Nación consagrada al Co-
Toda* las fábricas y talleres ^ j ^ f ^ a ^ s ^ i a nara 
[an á medio día con el fin de que fue-
|en los obreros al acto. 
Kl cement-erio ofrecía un aspecto 
Imponente. Había más de die^ mil 
los consejeros de Estado liberales au-
mentan la pensión á los hijos de don 
Carlos y doña Mercedes. 
^ Suerte fué para los eucarísticos 
que estuvieran los liberales en el Po-
der. De celebrar el congreso bajo un 
Gobierno conservador, acaba como un 
Rosario de la Aurora -, como una s-'Ha 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
marchó, gracif c*obemaban los 
de "'ÍEie-tra.'' y aflighnonos todos por j amiclericales. 
las cuitas y las desventuras de la se- "Toda atrocidad, toda enormidad 
ñorita I'bau. ¿Liberales en el Poder? j impopular, reaccionaria, antiliberal. 
Cátate á todas las Ordenes religiosas I lleva el sello de un Gobierno denorai-
con el nado liberal y demócrata. Bastan .eua 
la malograda 
Princesa doña Mercedes fué el con-
traer matrimonio con Caserta. estan-
do los liberales en la oposición. Hubie-
ra esperado unos días ó unos meses, y 
;rsonas. | el presidentp del Cornejo liberal hace 
Xo asistieron ios carlistas. , c.apitál3 ^ n e r a ] al novio 6 al vePrtAde. 
En el momento de dirigirse el Ar- • ro Cfisertñ ¿j dre ^ novio ó á 
Jobispo á bendecir la piedra la m^-! ^os 
Jrpría del piibl** comenzó á gritar; •'•'>J0 os s] ^ eg p0r r r m ^ 
desaforada mente, diciendo: 
Farsantes! ¡Costa no necesita 
Rendiciones! 
Se produjo un escándalo enorme, 
i Las autoridades intentaron apaci-
guar los ánimos de los que protesta-1 
bájj ¡pero todo fué inútil, parecían j 
boieidoi ^c la más ñierte locura. 
I Kn vista de que rip había medio de | 
[imponer el orden decidieron dar por j 
{terminada la ceremonia. 
Así se efectuó, desfilando las eomi- ¡ 
sienes á toda prisa para evitar> que la 
escena adquiriese los tráficos tonos 
 
tro ejemplos: el restablecimiento if la 
mano muerta, el Coligo de. Ju.stitna 
militar, votado á la ''callada." fin rui-
do, serena y sosegada y rápidamente 
por unasOrtes liberales: la ley de ju-
ri> Acciones, obsequio de otras Cortes 
no menos liberales, y la ley de jú&B-
di ion. ó el árbol de que sp ha de ahor-
car á los diputados, la subsiguiente re-
forma del reglamento y la entrega al 
brazo secular de los diputados tocados 
de sinceridad, que es la herejía de \ 
nuestro tiempo, obra v i ;í ser de las 
actuales Cortes liberales. 
"¿Pecamos de vanos al decir que 
conocíamos las causas de la falta de 
ambiente, ó teníamos razón?" 
H U E L G A 
Los jornaleros de bahía han acor la-
do declararse en huelga pacífica, recta-
• mando se les abone un peso por cada 
escala que efectúen las lanchas, en veí 
' I de 33 centavos qne anualmente vien»n 
M i KRONPRfXZEKSIN C E C I L I E • percibiendo. . . _' 
! E l presidente del "Gremio de L*n-
Ayer noche, á las nueve, entro on cher(>s Chalaneros y Jornaleros." don 
puerto, procedente de Hamburarj ? . .jñime viva ha remitido una comun;-
pueríos del Norte de España, el vapor • ^ Capitián del pUPrto. ro-
" K . Cecilie" de la Hamburguesa-; ^ 0p|IWB. á una reu-
, ¡ nióu previa á ambas partes, cuando lo 
a Habana I4íi para Ia ! t<.nga por convpnient«. para darle solu-
Americana. 
Trajo para 
Habana y 75 de transít 
cruz. 
r x ( o x s r L c u b a n o 
Entre el pasaje figura don Mario 
Harrinarton Saledo. Vicecónsul de Cu-
ba en Genova, que viene en uso de li-
cencia á pasar una corta temrpora la 
en su país. 
Sea bien venido. 
E L M A R Q U E S D E PEÑALTER 
Con objeto de resolver algunos 
- ion á esta huelga, con objeto de evi-
tar que alcance mayores proporciona. 
E l señor Morales Coello aiin no ha 
designado día ni hora, para dicha reu-
nión. 
E L H A A K O X V i l 
A ver tarde fondeó en puerto A va-
por "''Haakon V I L " procedente de 
Mobila. con carga general. 
E L R A V X 
E l vapor noruego de este nombre 
Ide la lucha cuerpo á cuerpo, pues 
como ocurre en todos estos casos, se j Alto Rin será* organizado durante 
habían dividido las opiniones para I 191'2 en Alemania, 
darle más "fuerza emotiva" al tris-1 E l Comité de organizaoiúu de ese 
te y vergonzoso espectáculo. circuito se reunió hace días bajo la 
La opinión sensata censura enérgi- f presidencia del Príncipe Enrique . de 
camente lo ocurrido, atribuyendo el I Prusia hermano del Emperador Gui-
heeho á la ciega incultura, arma te- ¡ Mermo. 
rrible de la que determinados elemen-i E l Conde de Zeppelín asistió á la 
tos se valen para ridiculizar á Espa-1 junta. 
ña ante las demás naciones. j Los concurrentes tendrán que pilo-
Por fortuna, tanto en España como i tar aparatos cuyos motores tengan 
en el extranjero, actos de esta índole | una potencia superior á 100 caballos, 
sólo engendran piedad para los que | T-odos los aviadores tendrán la 
V I D A D E P O R T I V A 
C i r c u i t o de a v i a c i ó n de l A l t o R i n - - - E x p e r i m e n t o 
t r á g ¡ c o - - - E I f a b r i c a n t e C l e m e n t e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s - - - L a s p r ó x i m a s c a r r e r a s de a u t o m ó v i -
l e s e n el A u t ó d r o m o de A l m e n d a r e s - - - L l e g a d a 
de m á q u i n a s p a r a l a s p r u e b a s de v e l o c i d a d . 
L'n gran ciivmito de aviación 
E L B E T A 
''Procedente de Boston fondeó en 
puerto, en la i arde de ayer el vapor 
alemán "Beta." con carga general. 
E L P R O G R E S O 
Con carga fondeó en bahía hoy el 
vapor noruego ' Progreso'' procedente 
le Galveston. 
del I aplasta la seda en lugar de hincharla, 
y la caída, vertiginosa, horrible, sólo 
dura cinco segundos, que bastan pa-
ra descender los 60 metros de altura. 
E l desgraciado inventor queda iner-
te en tierra, enredado entre los plie-
gues de »u invento, que de bandera 
de .gloria conviértese en sarcásíicá 
mortaja. . . 
Es extraño que esta prueba trágica 
no se haya rodeado de garantías sufi-
cientes para la vida' de Reichelt, y 
nosotros extrañamos mucho que na-
die, entre los muchos que desconfia-
rpemente los hacen porque. ...jNo ! obligación de llevar consigo un pa-1 han (con fundado motivo) del éxito 
t a i saben lo que hacen! . . . ¡sajero. j de este invento, haya impedido 
E l ffcneral Weyler desmiente una no- > '>laI10 (lUe ^aya efectuado el circuito l suicida ensayo sin obligar á qnien co-
J*T~ : en el menor espacio de tiempo, con-1 rresponda á poner una red. que en 38 
. . i en el menos espacio de tiempo, con-j so de prueba afortunada no hubiera 
E l Ministro de la Guerra ha recib- ; prendidas 'las renaraeiones que hayan ; restado valor ni importancia alguna 
do un telegrama del Capitán General ; de jiacerge en ¿f viaje. á la misma 
de Cataluña sobre una noticia me- lNo se ^ n t a de las v«loci 
xa^ta que conviene rectificar. dades realizadas entre cada etapa. 
Dice el general Weyler que el pe- Todos los aparatos deberán ser de 1 NtMva York, el 
riódico " A B C " inserto un tdécra-• ^¿staveeiói i alemana y sólo el motor I automóviles Mousieur Oiemcnr. ¡Puerto Rico y Santiago de Cuba, 
ma de París, en el que haciendo re-¡ se perinitirá sea de construcción ex-¡ cuya competencia en esa materia de ¡ Entre el paaaje de primera figura-
ferencia á noticias de Perpignaai, se trail|era ¡industria automóvil es indiscutible. han los señores don -Toaquín Corregí 
asuntos-pam:-ulares. llegó en el vapor llegó ayer tarde á este puerto pro 
alemán, el señor don Ignacio Peñalver. ; dente de Perth Ambay. con cargamen-
Marciués de Peñalver. distinguido aris- j to de abono, 
tócrata cubano. 
Reciba naoatm salttdo de bî nv -̂
nida. 
DOS D I P U T A D O S M E J I C A N O S 
Se dirigen á M6jico en este buque 
dos d i p u t a d e l Congreso mejicano. 
Uno es don José Sanche/ Juárez, di-
putado por el distrito de Tacnja. hijo 
de nuestro muy distinguido amigo don 
José Sánchez * Ramos, presidente de 
la Colonia Española do Méjico, y niet » 
del ilustre ex-presidente do la^ Repú-
blica mejicana. Ion Benito Juárc.i. 
Regresa de Europa; habienilo pasa-
do en Madrid, al lado d^ »n padre una 
! larga temporada. 
I E l otro diputado es don José Juan 
Tablada. 
Lleven ?nuy feliz viaje. 
DR. 1IE1NRICH T'PMAXV 
Arompañado de su distinguida es-
posa, llegó asimismo, el doctor Tlein-
rich Upmann, de la acreditada casa 
bancaria y tabacalera ^Tí. T'upmaan y 
Compañía" de esta plaza. 
MAS V I A J E R O S 
E n este pasaje figuraban también: 
"Mr. Henry S[»e-ht. la doctora ame-
ricana H. P. Tomarhanser y los co-
merciantes don Pedro Planiol y don 
Pedro Sánchez. 
Ha llegado á los Estados Unidos, á 
constructor francés 
t E L M A R T I N . S A E Z 
Con caiga general y 83 pasajeros 
entró en puerto el '•'Martín tíaez," bu-
que español. 
Procede de los siguientes puertos: 
Barcelona. "Valencia. Alicante. Mala- -
ga. Cádiz. Canaria*, San Juan •ie l n !atas de & * 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CA8A« DE CAMBIO 
Habana. 5 de Marzo de 1012. 
A Ide 11 do la mañana 
. 98% á 
, 101 á 
98% 
1C2 
Platae^pauola. . . 
CalderiUa (en oro) 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109 Vi P. 
Óro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
gaientes artícnlo»: 
Aceite de oliva. 
Marzo ó 
por los si-
dice que el subdito francés M. Fou | ^ f ^ e ^ ^ ^ Alemania en ma-1 Mousieur Clement ha venido á 
fué detenido arbitrariamente en feria de aviación tienden á liaoer del : América pa,ra estudiar í fondo los 
Puigcerdá. sin mediar procesamiento aeroplano un aparato de guerra prác-1 ,mét0(jos de fabricación de coches con 
ni tomarle declaración y como en es- ti<M) y se^VQ §€ desean aparatos j m(>tor 
te último punto fué detenido el fran- qiie ^Sp0n:¿[ail completamente á las! p^r^e qne las manirfacrtniras en-
ees Joseph Fou Rufo, por haber agre-! ne6eaidades de la guerra y qne -pue- i Topeas se han alaimado del paso de 
dido de obra á un guardia cml. cuyo dan llevai, COTíaigo pasajeros y den al | fapfa qn* las casas americanas han 
individuo, efectivamente, se tugo de aviador ^ facilidades para | en esta vía y de la preferencia 
una observación exacta, del país reco-
rrido. , 
Hay que anotar también que todos 
los ensayos hechos para establecer á 
bordo de los aeroplanos aparatos J« 
don Ponvpeyo Risueño 
Campoamor. 
Bien venidos. 
y - don José 
la cárcel de Puigcerdá. habiéndose 
«umplido en su detención y procesa-
miento todos los trámites de nuestra 
legislación: anuncia lo ocurrido pa-
ra evitar la equivocada interpreta-
ción de dicho periódico. 
Un retrato 
Refiriéndose á la falta de ambiente 
pn que se ha venido desarrollando en 
el Congreso el debate sobre la inmii-
nidad parlamentaria, dice " E l País, 
republicano: 
"Todo estado de ánimo es contagio-
so. Basta que uno mire cualquier cosa 
con atención verdadera ó simulaba, 
para, qu» pronto se haga un corrillo ac 
papanatas, que miran, con la boca 
abierta, no saben qué: pues no ven na- austríaco Francisco Reichelt. natura- | 
da. Corre uno por la (iallí1, y pronto le libado francés y con residencia en; 
seguirán chicuelos y desocupados, á la p:irís. venía ocupándose de la crea-1 
carrera. Aplaude un entusiasta á un ¿e lLn traje paracaídas. aplica-| 
orador, y ose aplauso hallará eod, aun- ^ ¿ ^ navegantes del aire, 
que lo'aplaudido sea una simpleza.' Había ya real-reado varios ensayos 
ffay risas de espectadores Cándidos, ! cm maniquíes y había ido rectifican 
qne los compradores del antiguo eon-
tinente matiifiestan por las máquinas 
americanas. 
Monsieur Clement buscará las razo-
nes por las cuales los fabricantes ame-
telegrafía sin hilos se estudian con la ricanos pueden facilitar máciuinas h 
mayor ateneión por el Estado Mayor , prociog más bajos que sus concurren-
General do, Berlín. ¡ tes de Europa y espera llevar á Fran-
bas autoridades militares alemanas ^ noticias, conclnyentes sobre ese 
esperan. lle-írar «on Oos motores fi»^ aealAo. 
ceses á powr á la disposición de sus , '¿ 
oficiailes aviadores aparatos raenos j Desde hace días encuéntrase en la 
rápidos que los de uso en el ejército | Habana Mr. Moross. director y orga-
francés: pero de valor militar «asi j .njza¿or . f a ] & s ^ari-eras de automóvi-
equivalente. | les que se celebrarán el próximo día 
^ ^ ^ j 10 en el transformado Autódromo d<? 
Admendares. 
Durante el tiempo que ha permane-
cido en Nueva York ha podido ase-
gurarse el coneoirso de numerosas 
la boca 1 Hace va dos años que el ' sastre 
qno . ôn la salvaeión do los autores «e fj0 gu i.n,rención hasta -considerar su 
obras cómicas, y hay lágrimas fáciles, ^Itiino tipo como perfectamente de-
fle espectadores llorónos, qne son la mi- . fín^|v0 especie de campana de una ! por el "Rey de la Velocidad/* con su 
maquinas. 
* • 
Ayer por la mañana üegó á esta ca-
pital procedente de Nueva York á 
bordo del' vapor "Mont-eroy,? el 
"chaurfeur*' Bob. Burman conocido 
E L GOVERNOR C O B B " 
Hoy se hizo á la mar el vapor ame 
rica no "O'OV'ernoT Gobb,"' llevando 
219 pasajeros con destino á Kev 
West. 
E n estie buque embarcó d honora- ^ o ^ ^ í 1 
ble "Walter L . Fesher. Secretado del 
Interior de los Estados Unidos, acom-
pañado de la,;; siguiontes personas: 
J . P. Gardmer, doctor J . P. Cobb, R. 
^íatz, S. H. Dore y F . W. Kinklan. 
A despedirlos acudió el Ministro 
americano, varios diplomáticos y 
otra« personalidades. 
E L ' ; M O N T E R E Y 
E n latas de 9 Iba. qt. 
E n latas de éVo Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
i De Valencia . . . . . 
Bacalao. 
tful del buen éxito para los dramatur 
gos. Bien conocen estas flaquezas de la 
naturaleza humana los picaronazo.s li-
berales. que oara realizar lo que no 
hubieran dejado hacer á los conserva-
dores, han hecho epidémico el bostezo. 
" E l buen ministerial bosteza al es-
cribir cuartillas, si es periodista; bos-
teza en el salón de sesiones, si es dipu-
tado, y bosteza en los pasillos de la Cá-
mara "y las tertulias, en cuanto ovo hs-
superficie de 32'50 metros, un diá-! famosa máquina "Blitzen Benz 
-notro de 6'50 y una suspensión de 5 200 caballos de f«erza pintada 
metros 1 blanco. • 
Arribaron también Louis Monzetti ! í1'• al que detuvo én la r̂-o lr.na por 
"Mercedes" de 200 caballos ; a*̂ 21*1 o &1 P**** dfl lfl lancha 
Anoche salió para Progreso y Ve-
raeruz el vap^-r americano ••Monte-
rey.'* llevando carga y 39 pasajeros, 
entre los cuales figuran los siguien-
tes señores: Don Carlos López y se 
ñora, don Juan Llosas, don Migcel 
A. Miranda y familia, don José Ló-
pez, don Amad-o Castro, don ¡^bas-
íián Cobo, don Sebastián Na^rac/.a. 
don CarTo^ Pintó, don Serjrio Chacen, 
don Emilio Arana, doña Dolores Do-1 
míuguez, doña Palmira Ros. rlon Va- ! Artificial . 
lentín Martínez, don Marcelino Mon | Papa4. 
y don Anirínio Fuenterdllo. ¡En barriles 
K h V I V A C 1 ̂ ,aPas sacos 
A la Eistación de la Policía, del Tasajo 
de Puerto enudujo el vigilante de la 
fle I Aduana número 38. á Joa-quín Enipa-






De Murcia . . . 15 




Isleños (semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
¡Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 










De Porth Amboy (X. I..) en sel» y med<<» 
días, vapor noruepo "Ravn," capitán 
Kristemen, toneladas 1,259, con abo-
no, á Lykes y Hermano. 
De Boston, en ocho días, vapor alemán 
•Beta/' capitán Berg. toneladas 2,171, 
con carga, á A. .7. Martínez. 
De Bilbao y escalas, en diecisiete dfas, 
vapor español "Alfonso XIII ," capitÍM 
Sopelana, toneladas 5,000. con uar^a 
y 292 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cobb," cap. Pi-
ke, toneladas 2,522, con carga y 1?8 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 5.. 
De Tampa y escalas, en veintiuna horas, 
vapor americano 'Olivette/' cap. Phe-
lan, toneladas 1,678, con carga 7 82 
pasajeros, á G. Lar>-ton, Childs y Com-
pañía. 
De Galveston, en cuatro días, vapor no-
ruego "Prigreeo," capitán Hansen, to-
neladas 1,620, con carga, á Lyfeói y 
Hermano. 
De Hamburgo y escalas, en veinte dm*, 
vapor alemán "Kromprincessín Ceci-
lie," capitán Ravltzan, toneladas 8.688. 




Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Corcovado." 
Día 5. 
Para Mobfla. goleta inglesa "Albani." 
Para Tampa, goleta inglesa " J . P. Coopr." 
Para New York, vapor inglés "Sildra." 
Para New York, vapor americano ' espe-
ranza." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 




Para Tampa ¡ 
"Mascotte, 
Compañía. 
44 tercios y 74 pacas tabaco. 
65 bultos provisiones. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Monterey," por S. H. Smith. 
10 sacos papas. 
10 sacos cebollas. 
3 cajas conservas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro. de 4 á S'/é 
Plata española contra 010 español: 
98% á 98% 
Greeubacks contra oro español» 
109 á 109Vt 
VALO.KES 
Com. Vond. 
escalas, vapor americano 
por G. Lawton, Childs y 







á 20 rs. 
No hay. 













del Norte 4A 
| Decidido á ha coi- una prueba 011-
sus "drivers" corrospon-
loial y definitiva, el buen Reich«lt in-1 c-on un 
' vitó á varias personas, hizo asistir de fuerza 
| también á dos operadores cirvemato- dientes. 
• grafwtas y á las ooho de la mañana' mucho el entusiasmo que reina 
(H día 4 do este mes. previos'los más con motivo de -las grandes pruebas de 
(>scm pul osos preparativos, se lanzó ; velocidad próximas á efectuarse y lo 
al espacio demuestra la demanda de localidades 
blnr de obstrucción ó de * W ™ ^ \ ^ uí c67no nos refiere el drama i en easa de G. Canal. Belascoain 7Ví 
jia lo con la reforma del « ^ ^ J ^ ^ qlIe la presenciaba: i que es donde se expenden, 
los suplicatorios. Hay que oír «} j im •lin % * - ¿ 0 (lp d ^ amigos, Reichelt, Ya hemos publicado la lista de las 
pateo Zaneadita ^ « - ^ ^ h bn- 1 c o m e n T á subir la interminable esca-; uiotocidetas que tomar4n parte en 
Y ; calera del primer piso de la torre las carreras. Su numero parece au-la on£rl]flntada mano delante 
l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ - | E i f M . á la' plataforma. Reí-1 . entar á 7 ^ & £ * * ^ £ * 
v el bocezo so transmite á todos :.chelt se detiene: para orientare so-
•Ite alones v pasillos, y sale fuera, y bre la dirección del viento lanza al 
abre las horas de eo.̂ heros. "chauf-' espacio un trozo de papel, que ca 
se nota entre los aficionados pidim 
do detalles ó inscribiendo sus máqui-
naí?. 
i n r s " y guardias, y hay tardes que l verticalmente, acusan 
todo Madrid es presa de un enorme ! brjsa-
bostezo. 
"Los liberales son ne la piH >1 
diablo. Mentira parece qtw no haya 
'•ai lo en dio " L a Bpoca." ¿Están tm 
^ oposición? Todo es substancia, to-
«) interesan^, todo "plataforma. 
Poriue hasta de un cabello son papJiees 
^ asiese para escalar el Poder. 
uLo de las Carolinas fué una san-
ba." Rafael T^orenzo. de haberse ne-
gado á abonarle tres luises por tres 
horas y media, q'ne tuvo á su servicio 
•flijha. •embarcadón. 
Emparan diee oue afectivamente 
tuvo h su servicio la referida lancha, 
pero que no estaba -conforme en abo-
nar esa cantidad por creerla dema-
siado excesiva. 
Tnjrresó en el viva -. 
DANDO CAiRRKKAS 
Emilio Pinilla. auxiliar do la vhri-
lane.ia no<íturna de la Aduana, pre-
senté en la estación de la policía del 
puerto al ciu^»daño americano Ri-
eharl Killin Holbrook. ie 22 años v 
Se cotiza Verano 
Vino:. 
Tinto pipas, s. 
á 32 rs. 
marea 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Marzo 
S E E S P E R A N 
Tecino del hotel "(rran r.mtinenta!." i 
ov,, v^Ar.A A n u e s t r o s l 6 C t o r e S M11 ¿eturpo en la Machina porque se F l i>injnpnto os emocionante, locl.is r^k. i i v t ^ o » . * v/o awv^vvrA v^o . ^7^. , 1 , 
hl momenw „„,;rtooc « u .encontraba en aquel lu?r«r dan lo ca ' 
:a^ cabeeafl yérmense uinosas. 5 ia¡ R^.ordamos á nuestros lectores y ¡i rieras de ,,11 lado para Otro y op.- m-
más angustiosa ansiedad se retrata en f0llas \m personas inteligentes y preoa. j tener trastornadas Sus facultades metí-
íos semblantes. - j bidas. que el liiíor de Ijerro cura cata-' tale*. 
Reichelt. muy tranquilo, procede á vv^ y fortalece los bronquios y pulmo-1 Reconocido en «1 centro d 
nes. ' 
Pídanlo solamente en l̂ odecriis \ 
fés. 
parecen prolon-los preparativos, que 
earse Primero creemos que va^ a 
lanzar un maniquí, pero no es así: 
una mesa próxima á la barau-sobre pero estaban en la oposición los ^ ^ coioca una silla y 4 ella se su-
Uherales. y djéron tal traza, que Es- ,:,i ;nventor, que avíai con un si'hi 
jifia hî o más r v á * contra el desem . An . lAí tiriematocrefistas y se lanía I|pco ie cuatro alaníiaftfts en Tap. 'iue 
P o r u n p e s o 
deep-ués, centra ís "enta. 91- 1—-Ijt ío alejaán áe Uf Carolinií y laf 
^nar.3¿ per añ^iiura Tuando 135 
Á,-«n're8ta<ion«s ^patriótiftas." %*t**-
^ eslÉ)« en la rtrnsvión, cuando v 
do á 
rasra'a?' pero parace que la corren^ i .^.-DiiadonesTasta 
^ aire que se produce ba.m la torre luruL 
5 retratos imparialas z)t 6 6 prsta!»a 
Damos pmsbaí coma garantís, 
cialioad en retratos ai 
en ei cemro no socorro 
de Tasa Blan. a. presentaha fonómeu.^ 
de foímia hÍ8terifornie>. í uir-ndo neeá-
ñiánñ de observación médica. 
Pué r-mitido al liospital Xúmer.. 1. 
\ . y . y K 
Ed el pri?r»er oenhyo d-* locofi^ tvá 
Uáfitlié Í S & v p l ¿aneheí AJcjü&c icr-
E¿pa- inüejo y vacia© de tí^ítów 3$,' ^ 
a m d" la mane derecha, la* oue w 
Harán». New York. 
.. 11—México. New York. 
.> 11—Morro Castle. Veracruz. 
., 12—Pinar del Rio. Kpfr York. 
13— Saratoga. New York. 
., 1S—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 14—Spreewald. Veracruz. 
15—Cayo Gitano. Amberee. 
18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
17—Vivina. Loverpool. 
.. 19—Alfonso XIÍI. Veracruz. 
» 19—Pío IX. Barcelona y oséalas. 




„ <>—Manuel Calvo. Veracruz. escalas. 
.. 9—Havan;!. MtW York. 
n U—México. Veracruz. 
.• 12—Morro Castle. New York. 
.. 12—Chalraette. New Orleans. 
14— Sprepwalrl. Canarias y escala«:. 
.. IT.—Vlenna. Montevideo. 
„ 1(?—Saratoga. New York. 
., 18—i<lsperan>:a. Veracruz. escalas. 
.. 19--Monterey!. New York. 
.. :'0—Alfonso XIlL ('oruña y escalas. 
Abril. 
„ 3—Beta. Boston. 
P u e r r o d s i a H a b a n a 
ENTRADAS 
^e t2ini*o aa otTMÓ «1 rr-fav muharril de papat éá 
'#1 tnnellp ("aballaría 
H i n t 4. 
ríaakoü Vn," dapítái 
acildai 8,175 con 
Plarí, 
tli'aitttáj, fe 
r:irca. 4 Lonif V. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112^ 
Id. de la liepública de Cu-
t ba, Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones seguuaa nipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Ví-
á 32.00 l idiara . . . . . N 
Id. id. segunda, id Is 
Id. primera id. Farrocanil 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eloc-
tricidad de la Habana. . 122 130 
Bonos dü la Havcna Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . lO»1^ 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha 
baña 113 US 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . n 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1Í9(J y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem r?r.!ral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 109',.' 111 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16^ millonea. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Teiephonc Company, 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba 
Eancu Agrícola de Puerto 
Príncipe ,• • . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarnl-'s 
T'Tiidos d'í in Hahana y 
Aimacsncs de Kegla Li 
mitada 
Compañía E'éctric-. de sk. . 
tiago de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldas 
Id. id. (comunes'» . . . . 
Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
j Compañía de Gas y Elec-
tricldad de la Habana. . 
j Diouc de ¡a Habana Pre-
ferentes 
| Nueva Fábrica de Hielo. . 
I Lonja de Comcrc o de la 
j Habana (preferentes) . . 
| id. id. (boinunea) 
i Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
I neamiento de C u b a . . . . 
| Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (prefen-n 
tes) 
Ca. id. id. (comunes» . 
Comnañíü Anónima de Ma-
tambas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Fompañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
; Ca. Cubj-n Telephono 
Ca. Ahiiacenes y Muelles 
! Los indios . . . . 
Ifata^efó lilfiuatriál 
fonjsn^o Agrario Cfiircúbb 
$KftQe t'írrítcr!.'!1 & éuííí 1 
t i íí BensíTiaV:-
Curísnic Qty W^tej ^ 
Coaapany 
Ca. Puertos de CÍiM 
















D I A R I O D E L A M A E I X A . — E d i c i ó » de la tarde.—Marzo 5 de 1912. 
A c o m p a ñ a al querido amigo su bella 
y distinguida esposa. 
Lleven un feliz viaje. 
Taridad Madan. 
E l final de la carta de Bonafoux; 
que ayer publica E i Mvmlo contiene' 
una nota triste. 
V é a n l a ustedes: 
— ' ' I b a á terminar aqui con una ch i - l 
rigota cuando recibo un telegrama del 
Ber l ín que dice: 
Ribeffiie á Dios por el alma Car i -
dad, fallecida Jioy. Se lo agradecerán 
eternamente. 
Luis .—Crist ina ,—Fernando. . 
Caridad era una cubana, hija de un 
general español llamado Madan. casa-
da con un infante de España y hecha 
Duquesa de Dureal . 
Y o no la conocí en tiempos de su pri-
mera juventud, cuando tuvo gran éxito 
en Par í s y f iguró alguna que otra vez 
en la crónica mundana; pero la conocí 
muy bella : alta, esbelta, con toda la si-
lueta de una mujer de corte, densamen-
te pál ida la tez, donde fulguraban unos 
ojos que eran, s in retórica, dos soles de 
luto. Sus penas, que fueron muchas, el 
vario curso de su vida, que tantos creen 
conocer y que tan pocos conocen, 
y la enfermedad del corazón que venía 
sufriendo, imprimieron en el semblan-
te de esta hermosura como una sombra 
de melancol ía que rastreaba suavemen-
te por toda ella, como por un rosal pá-
lido la sombra del sol poniente. 
Porque Caridad no era una duquesa 
\ ni arar ó perteneciente al surtido ordi-
nario de las tituladas aristocracias de 
la sangre. Caridad era otra cosa. Su al-
teza, que procedía de la mente y del 
corazón, era nat iva; y ese corazón, que 
se había roto, era grande y tierno. Y o 
lo he visto sentir, emocionarse, llorar, 
hincharse de sollozos, y á veces, como 
vulgarmente se dice, salirse por la boca 
con angustia agónica á veces tam-
bién evaporar sus penas en rocío de lá-
grimas que se asomaban temblando á 
las ^pestañas y caían por las blancas ro-
sas de las mejillas. 
E r a , por abolengo de la naturaleza, 
reina. Reina-gitana, para quien no exis-
t ían ni el almanaque, ni el reloj, ni el 
día. ni la noche ¡ que arrastraba una 
piel de armiño lo mispib que si fuese 
un felpudo; que despreciaba una gran 
soirée por una tertulia bohemia y una 
gran comida por cualquier cosa sabo-
reada á deshora; y que tenía el arte de 
saber bajar de un carruaje para soco-
rrer una miseria callejera, y de dejar 
el mullido asiento de un s i l lón dorado 
por acurrucarse en un rincón de la sala 
y decir á sus amigos : 
—Ahora les voy yo á contar lo que 
pasó a l l í . . . " 
L a generación actual no conoció ft. 
Caridad Madan y hasta es posible que j 
sea esta la pri-mera vez que el nombre 
de la ilustre cubana llegue á sus oídos. I 
JJO mismo ocurrió cuando, hace un 
año escasamente, l legó de fuera la noti-
cia de ha'ber muerto Amelle Hamel. 
'No la conocí yo tampoco. 
Pero conservo el recuerdo de lo que 
fué para la sociedad de la Habana la 1 
bel l í s ima matancera, por más de una 
conversación de quien tuvo la preferen-
cia de su afecto, la inolvidable Rita Du-
Quesne, en cuyos salones de la calle de | 
San Redro brilló durante aquella épo-
ca en que el entonces coronel Madan, 
después de haber sido gobernador de 
Matanzas, desempeñaba el caigo de Je-
fe de Pol ic ía de asta capital. 
E l Marqués de Sandoval. entre su 
valiosa ga ler ía de retratos, tenía uno 
muy hermoso de Caridad Madan. 
L o recuerdo perfectamente. 
E n mi culto por toda aquella socie-
dad del pasado, que en nada amengua 
al que profeso á la del presente, deplo-
ro siempre una pérdida así, como la de 
la gran dama que fué Duquesa de Dur-
eal, que tanto s irvió para enaltecer el 
nombre de la mujer cubana en tierra 
extranjera. 
L a pluma de Bonafoux. tantas ve-
ces mordaz y sarcástica. tiene esos ra-
ros matices de sentimiento. 
E l l a ha sabido tejer, para la tumba 
de Car idad Madan. la más bella coro-
na de siemprevivas. 
* 
* * 
L a boda de mañana. 
Me refiero á la de la señorita Car-
mela Remírez, la bella hija del Secreta-
rio de la Presidencia, y el joven y dis-
tinguido ingeniero ESnoilio del Junco y 
André . pr imogéni to del Secretario de 
Agricultura. 
Se celebrará en el templo de la Mer-
ced á las nueve y media de la noche. 
Apadrinada será la boda por la seño-
ra madre del novio, la distinguida da-
ma Dolores A n d r é del Junco, y el pa-
dre de la novia, doctor Ignacio Remí-
rez." 
Testigos. 
Por la señor i ta Remírez: 
E l honorable Presidente de la Repú-
blica, el senador José María Espinosa, 
el doctor Enrique F o r t ú n y el licencia-
do Guillermo Chaple. 
Por el señor Junco: 
E l senador F ide l G. F i erra , el doctor 
Antonio Díaz Albertini, el licenciado 
Juan Carlos Andreu y «1 doctor Clau-
dio Mimó. 
Después de la ceremonia se traslada-
rá la concurrencia, para ser obsequiada 
con un gran buffet, á los Helados de 
Par ís . 
A ese objeto ha sido tomado, como 
ya dije ayer, todo aquel flamante sa-
lón. 
Se ha hecho para esta boda una ex-
tensa invitación entre la sociedad ha-
banera. 




E n el vapor Legazpi. que zarpa hoy 
de nuestro puerto, tiene tomado pasaje 
la distinguida señorita Amelia A r r i a ; 
gada. 
Se dirige á Chile, su patria, para 
contraer matrimonio con itn cabaU.ero 
de aquella sociedad. 
Felicidades-! 
Otro viajero. 
V a también en el Legazpi el señor 
Carlos Vasseur para dirigirse á Bolivla 
y tomar posesión del Consulado Gene-
ral de Cuba en aquella república. 
Traslado. 
L a elegante casa qe ocupaba en el 
Vedado el Ministro de la Argentina 
ha sido tomada por el rioctor Ores-tes 
Ferrara para instalarse en ella con su 
• distinguida esposa. 
! Encuéntrase situada diebá casa en 
la calle R entre Línea v Calzada. 
Del paseo. 
E n una postal que encontré esta ma-
ñana sobre mi mesa de redacción leo lo 
siguiente : 
V — ¿ X o conoció usted á las cuatro 
señoritas que iban en el paseo del uo-
mingo vestidas de rosado y con pelu-
cas blancas?" 
V i el breack que las conducía pasar 
á gran marcha frente al balcón del 
Unión Clvb .^ 
Quise reconocerlas y solo fué más 
tarde cuando supe me aquellas seño-
ritas, á quienes ayer aludía en mis 
Habaneras, eran Blanquita Fernán-
n á n d e z de Castro y su hermana Con-
chita, Teté Chomat y Carmelina Ber-
na!. 
¡Qué encantadoras las cuatro! 
Hortensia L ima. 
E s t a gentil matancera, tan hermosa 
y tan distinguida, se encuentra nueva-
mente pasando una temporada en 
nuestra ciudad. . 
Mi saludo de bienvenida. • 
De temporada. 
Rosa Amelia y Sarah Rodríguez Cá-
ceres, las dos graciosas hermanas, han 
salido para Cienfuegos con objeto de 
pasar una corta temporada al lado do 
su señora tía, la notable actriz cubana 
Luisa .Martínez Casado. 
Sea 'todo agrado y todo satisfacción 
durante su estancia en la Perla del 
S u r para tan bellas señoritas. 
Sobre una boda. . 
Boda de la graciosa é interesante 
señori ta Carmen Pérez Romeu y el se-
ñ o r Universo Vidau, distinguido em-
pleado del departamento de Obras 
Púb l i cas , y la cual tuvo celebración 
días pasados con carácter de intimidad 
completa. 
Actuaron como testigos de la cere-
monia los señores Berardo Jones Díaz 
y Miguel Martínez Herrera. 
Selecta la concurrencia. 
Entre ésta las señoras A n a María 
Romeu de Pizarro, Mercedes Martínez 
de García Sierra, Isabel Romeu Viuda 
de Ruiz y Agustina \T. de Badia. á más 
de un grupo s impát ico de señoritas que 
formaban Celina y Otilia Ruiz . N i n í 
Vidau y las hermanitas Badía , Bélica 
Cheche y Carmita. 
. Lleguen hasta los novios los votos 
que desde aquí hago por su felicidad. 
* 
L a temporada de San Diego. 
Preséntase este año con una anima-
ción, á la verdad, sin precedente. 
Y a . desde el pasado Febrero, empe-
zó la afluencia de temporadistas en el 
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z a C I O N D E S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
LE PRMEMPS 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telefono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, i fin da 
poder servir las con acierto. 
C 449 F . 1 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
S O R A i ~ O R Y A I - I S ^ S X Y 1 - I S 
Hxijaie en tedat tas btienai Perfwtneriat de la lila. 
Agente general : NEMESIO RODRIGUEZ. YtllegttS SO — H4BANA 
O S T I O N E S Y F R U T A S F R E S C A S 
Importamos por todos los vapores, des veces por semana, quesos Cre-
ma y Roquefort. frescos; sardinas L a Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, a s í como á la cazuela, á la tártara, á la saloa, á la Rabigot, T r u -
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas finas, etc., etc. 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chaco l í blanco y tinto. 
El PROGRESO OEl PAIS-Bustillo y Sobrino-Galiano número Í 8 
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D I E N T E S 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anormal 
Estas , y otras muchas anomal ías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los j ó v e n e s , encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor T a b o a d e l a 
Dentista y m é d i c o cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con m é t o d o s operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
C Q N S U L T A B D E 8 A 4. 
San Miguel 60 esquina á San Nicolás 
2048 26-21 F . 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O - Z U I Z A 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
J. M. MARTINEZ y « n o . S . en C 
R E I M A N U M E R O 1 2 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
•famoso balneario, únioo. entre ío-los 
«los la isla, por la virtud de a n » 
aguas. 
De allí acaba de regre-sai* la distin-
crui-ia señora de Andino con sus dos 
grtciosaa hijas doíando en los hoteles 
Caharrnuii y (hihancho gran número 
de bañistas. 
E n c u é n t r a n s e ««tos preparados ^n 
las mejores condiciones para la tempo-
rada. 
E l doctor .To.v'- M. Cabarrouy. á 
quien tanto debe San Diego de los Ba-
ños, recibe órdenes constantemente do 
temporadistas que i r á n de la Habana 
v de otros lugares de la región occiden-
tal. 
Durante lo que resta de raeg y en to-
do Abril estará San Diego en su apo-
geo. 
S o n los meses favoritos. 
* * 
E s t a noche. 
Se cantará en Payret la deliciosa 
fíohont de Pu^cini por la nueva tiple 
Regina Vicarino y el tenor Constan-
tino. 
Tercera función de abono! 
EXRIQUK F O N T A X I L L S . 
I LA VELÍOA W G U L 
E l Sa lón del Club Cata luña estaba 
i anoche concurridígimo, con ocasión 
¡ d e la fiesta anunciada en honor del 
er.-in poeta Juan Maragall. Entre la 
! concurrencia había muy bellas damas. 
Asistieron re presen ta? ion es de las 
| varias sociedades caiainnas de 
Ipital con sus respectivas presidentes: 
:Don Narciso Maciá. del " C l u b t a t a l u -
¡ ñ a : " don José Aixalá , de la Beneficen-
cia catalana : doctor Claudio Mimo del 
' Centro C a t a l á n . " y don Carlos Marti 
del " O r f e ó C á t a l a : " cuatro sociedades 
que harían gran número si formasen 
una sola unidad compacta. 
Se desarrol ló el programa anuncia-
do con todk exactitud. E l salón estaba 
decorado con flores y banderas. Tomo 
la palabra el señor Aixalá , que lo hizo 
magní t i camente , y nuestros compañe-
ros en la prensa, Enrique Col igarlos 
Martí , y el doctor Mimó. 
Siguieron poesías y trozos de Mara-
gall y oyéronse algunas canciones del 
ilustre finado, con música del máestro 
Gay. ejecutadas por el Orfeó Catalá 
que Gay dirige inspiradamente. 
Salud á todos y gloria al poeta ilus-
tre. 
P A R A H O Y 
Payret .—Operas. Debut d© R 
carino: "Bohemia." ^g i i^ 
Aibisu.—Operetas: " L a viuda 
"^jr ín .—Comedias , variedades ^ 
tandas: "De asistente á capitfiy, S 
i r imonlo ' secreto" y " L a bella \T 
Casino.—Zarzuelas y cine. Pn ^ 
T u 
Por 
' E l contrabando" y 
Mart í .—(No se 
ma.) 
»8 y cine. p0r "«q 
y "Los c a r b o n e é 
ha recibido Pi 0,• 
1 PtN 
P U B L I C A C I O N E S 
' C U B A Y 
Hemos recibido el hermoso -
dedica la bella revista á su concur^' 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Varios respetables padres de familia me 
escriben para hacerme esta pregunta: 
"¿Es moral la opereta que con el t í tu lo 
de L a casta Susana se estrena m a ñ a n a en 
A l b i s u ? . . . " 
L a respuesta no es difícil , ni, en reali-
dad, muy necesaria. 
Todos vosotros — lectores — la presumi-
ré i s : 
L a casta Susana, como ayer escribí , es 
una opereta alegre. "Tan alegre, por lo 
menos, como la m á s alegre." • 
S i y a v i s t á i s — v u e l v o á repetir—-todas 
las que hasta ahora nos puso en escena 
Miguel Gut iérrez , no e n c o n t r a r é i s pretex-
to alguno para a l a r m a r o s . . . 
Pero, puesto que tan concretamente me 
p r e g u n t á i s , yo debo t a m b i é n , no í n e n o s 
concretamente, deciros: 
Xo. Xo es L a casta Susana un tratado 
de moralidad. No lo es ninguna de esas 
antes aludidas opere tas . . . 
Justificados e s t á n , pues, vuestros e s c r i -
pulos de conciencia. 
« « * 
T e r c e r a f u n c i ó n de abono es la de esta 
noche en Payret. 
E n ella d e b u t a r á la famosa Regina V i -
carino, que tan brillante .campaña acaba 
de real izar en Méj i co . 
Se c a n t a r á Bohemia. 
He aquí el reparto: 
Rodolfo. P. Constantino. 
Mlmí, Sra . Vicarino. 
Marcello, Sr . Federicc i . 
Schaunard, Sr . L u c i n l . 
Tolline, Sr . Sorgi. 
Benolt Sr. De Paoli . 
Alcindoro, Sr. De Paoli . 
Musetta, Sri ta . Marsino. 
Parpignol, Sr. Caminada. 
U n Sergente, N . N. 
Un Doganieri, N. X . 
Y á ver si eata noche, repuesto ya de su 
tan lamentable y lamentada ind i spos i c ión , 
vuelve Constantino á s e r . . . lo que hace 
quince d ías era: lo que Víc tor Maurel, ha-
ce ya algunos a ñ o s , le presagiaba en la si-
guiente carta que me complazco en repro-
ducir, fielmente traducida: 
" Boston, Io. Diciembre 1907. 
Querido Constantino: 
Los diarios matinales que acabo de ho-
jear me traen los ecos de vuestro triun-
fo de anoche. 
E s e triunfo me regocija con toda mi al-
ma, en primer t é r m i n o por vos, pero no 
nle ha causado ninguna sorpresa; desde 
que os e s c u c h é el jueves por la noche^en 
el Conservatorio, mi op in ión estaba ya for-
mada: Sois el gran tenor de mañana . 
Bravo, b r a v í s i m o . 
Me alegro t a m b i é n por vuestro amigo 
Russe l l . L a gran s o i r é e de ayer no puede 
dejar de favorecer sus esperanzas respec-
to á las grandes empresas que proyecta, 
y mediante las cuales a l c a n z a r é i s i a bri-
llante s i t u a c i ó n á que sois acreedor. 
Os ruego que a d m i t á i s de nuevo mi fe-
l i c i tac ión y mi homenaje al Gran Constan-
tino, con un cordial apre tón de manos de 
vuestro s i m p á t i c a m e n t e adicto, 
V I C T O R M A U R E L . " 
¡Y V í c t o r Maurel es a l g u i e n ! . . . 
E l jueves, Lucía . 
* 
L a viuda alegre vuelve esta noche á 
Albisu. 
« 
Enr ique Rosas me participa que m a ñ a n a 
se e s t r e n a r á en su magní f ico c i n e m a t ó g r a -
fo del Nacional la sensacional pe l í cu la de 
arte " E l a taúd de cristal ." 
U n a bella cinta. 
Tur ín anuncia para hoy un a m e n í s i m o 
programa: 
A las ocho, "De asistente á capi tán ," y 
p e l í c u l a s . 
A las nueve, "Matrimonio secreto," pe-
l í c u l a s y la Be l la Marietta. 
A las diez, la Bel la Marietta, con nue-
vos couplets y p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a , estreno de "Basta de suegros." 
Cas ino: " E l contrabando y "Los carbo-
neros." 
M a ñ a n a , "Los baturros." 
E l jueves, "Mata Moros." 
Y el viernes, "Don Sisenando." 
f 
Garc ía estrena hoy en Novedades " L a 
camarera del bar." 
E n Norma, "Cadenas quebradas," " L a 
capitana Catal ina," " E l casamiento de la 
hija mayor" y "Aprovecharse de ^ dicha 
cuando pasa." 
Mella Mars debutará el viernes, en Pay-
ret . . . 
C . de la H . 
número 
co 
sonetos, que con tanto é x i t o ha ci 
ú l t i m a m e n t e . '^f 
Es un notable ejemplar que nad 
que envidiar á las mejores publicLí 
ilustradas de E u r o p a y América. ' 
E s t á compuesta de 20 página* 8ar 
y cuatro de anuncios en colores y 
hermosa portada, á varias tintas 
Rafael Jutglar el joven artista cátala I 
produce la v ie ja historia del Pierrot I 
T a m b i é n se publica en dicho nfi 
los retratos de los poetas íaureadn^l 
miembros del Jurado s e ñ o r a Lola RJ 
guez de T ió , J o s é Manuel CarboneliY] 
vador Salazar, Jefe de Redacc ión, n^j 
respectivamente Presidenta, Vocal J 
cretario del Tr ibunal . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n el sumario-
Ios grabados a d e m á s de los ya dicho.I 
s i ó n inaugural del Club Erneeto ^¡J 
Clausura de la E x p o s i c i ó n Nacional 1 
Habana antiguo: las Ursulinas. V W l 
la r e c e p c i ó n Montalvo-Martfnez. 
Mella Mars, "dlseuse" vienesa que 
rá en Payret . Caricaturas . 
Texto: Iniciat ivas funestas. Sonetos 
miados. Nuestra Revista. L a renuncia! 
doctor F e r r a r a . E l e c c i ó n Presidencia!! 
"Maine" ante la conciencia americana rl 
tas á Cabrera , E d u c a c i ó n Universik 
por Franc i sco Paradela. L a Habana 
tiguo por D. R . Desde New Yorlt, ' 
M. F . Ruiz . ¿Quiere usted colaborar! 
" E l Tiempo"? L a familia cubana, rj 
curso de caricatums. Concurso de jJ 
gra f ía s . F o l l e t í n . L e c t u r a para las 
l ias. Teatros, por "Fray López . Seccí 
Sportiva, por L u i s R. Lamult . De SocieJ 
Cartas á Vinicio, por Petronio, etc., OM 
Es, un hermoso n ú m e r o , el que p j 
adquirirse en l ibrer ías , estancos y ^ 1 
A d m i n i s t r a c i ó n , San Miguel 43 A. 
E L FIGARO,] 
L leno de atractivos y de selectos 
ginales viene el ú l t i m o n ú m e r o de estai 
vista. E n la portada aparece un bello i 
bujo de actualidad por Mariano Mlg 
Luego el retrato del s e ñ o r Gutiérrez QJ 
rós . Secretario de Hacienda; la estátuaj 
A g r á m e n t e en C a m a g ü e y ; "Silueta," 
Manuel de la C r u z ; "A la memoria de 
n a c i ó Agramonte," por Enrique José Ú 
r o ñ a ; "Agramonte," por R a m ó n Roa; "CsJ 
naval," por Pablo H e r n á n d e z ; Aspectj 
del entierro del doctor Humberto Maiidj 
ley, fallecido en H o l g u í n ; "Sociedad 
Conferencias;" " L a moda masculina;""^ 
paseo de Carnava l ," por Mariano Migueil 
"Cuento en la forma, realidad en el hl 
cho," por Aure l ia Castil lo de GonzálejI 
"Bobería ," por M. Muñoz BustamanteJ 
"Musa carnavalesca," por Agust ín Acá 
ta; "Musa Loca ," por Federico Uhrbacn 
"España ," por Guil lermo de Montagú; "E 
sabio," " E l soldado," " E l poeta" y " E l bur| 
g u é s , " por Guillermo de Montagú; "Ho 
jeando revistas;" "Sol de la tarde," poil 
Mariano A. B r u l l ; "Secc ión de Ajedrez,"!̂  
por Juan Corzo. ^1 
E n la amena é interesante crónica, loiV*-
retratos de la s e ñ o r i t a Aurora Queseca y| 
Miranda, s e ñ o r a Angelina Miranda de Que<j 
sada, s e ñ o r a P i l a r Bautista, fallecida re-L 
cientemente en Vigo; s e ñ o r a Cheché Que-\i 
sada de Crusel las y su esposo, el señorP 
R a m ó n Crusel las y Touzet. Banquete ofre-
cido por la C á m a r a de Comercio de Saguaj 
la Grande en honor del s e ñ o r Manuel Gu-
t i érrez Q u i r ó s ; retrato de Albertina Sán-
chez y Ruiz ; seis fo tograf ías de perrMl 
famosos y Retrato de la n i ñ a Amalia Luis»] 
D o m í n g u e z . 
A d e m á s contiene " E l F í g a r o " varias no-1 
tas de i n t e r é s social. 
L a s oficinas e s t á n situadas en Obispo 
n ú m e r o 62, donde se admiten suscripcio 
0:0:0 
N O V E D A D E S 
Para la próxima Estación acabamos de recibir un gran surtido de 
D e Seda 
G U A R N I C I O N E S O r i e n t a l 
( Y B o r d a d a s 
Asi como infinidad de ARTICULOS DE FANTASIA 
C 905 alt. 13-5 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E ] á 4 
Estudio: Prado núm. 123. p m c i 
pal, derecha. T e l é f o n o A 1221. Apar-
tado 990. D % 
~ m ( M T M f 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 3E25Í , 
N A L E S — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 
Q U E B R A D U R A S 
CousulUfi de 11 á l y de 4 4 5 
40 H A B A N A 48. 
C 49« y , 
L o a w s a m o s á las damas elegantes para que visiten esta 
casa, donde encontrarán siempre los surtidos más completos 
en Ropa, Sedería y Perfumería. 
El nuevo personal de esta casa es muy conocido de las fa-
milias habaneras, procedente de acreditados establecimien-
tos del giro. 
4 4 LA ROSITA" 
O A U A N O N U M E R O 7 Í - - - T E L E F O N O A M Í 6 
COCINA Y CORBATO. 
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